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ORGANO 0FICI1L DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
B L A N C O 
Entro aclamaciones realmente ca-
lurosas y espontáneas, ha hecho el 
ilustre Oeneral Blanco su entrada 
triunfal en (a Habana: y decimos 
triunfal porque con la nobleza de 
sus declaraciones y con el prestigio 
de su nombre ha triunlado ya en la 
conciencia de los más irreductibles 
enemigos de la nacionalidad espa-
ñola, quienes podrán seguir esgri-
miendo unas armas inútiles y desdo 
hoy doblemente criminales, pero no 
podrán evitar que sobre su causa 
siempre injusta y ahora más que 
nunca l^camcute parricida, pese la 
execración de todas las almas hon-
radas. 
L a recepción hecha d noble cau-
dillo cuya diestra sustenta juuta-
mente con la espada do la guerra 
la oliva hermosa de la paz, no ha 
sido una de aquellas algaradas en 
que la pasión envenenada y sañuda 
se desborda con tanta mayor vio-| 
lencia cuanto más bajo sea el mó-
vil que la impulsa. Pero sí ha sido 
Ja expresión exacta de la pública 
opinión que desea ver el termino 
de tantas desdichas como por todas 
partes nos rodean; y aquella mul-
titud congregada sin consigna y sin 
excitaciones de ninguna clase; y a-
quellas damas, representantes do 
oíros tantos hogares cubanos, que 
desde balcones y terrazas agiraban 
sus pañuelos al pasar el veterano 
insigue, parecían responder al gri-
to desgarrador con que todo un 
pueblo anhela encontrar quien, al 
fin, cicatrice las tremendas heridas 
tle una guerra salvaje y desoladora. 
Brillante ha sido, sin duda, el 
recibimiento hecho al General Blan-
co por el pueblo, por las corpora-
ciones, por los partidos políticos, 
por todos los elementos sanos y 
valiosos de esta sociedad; pero don-
de su llegada ha despertado más 
esperanzas y donde el saludo de 
bienvenida se ha trocado en ple-
garia fervorosa ha sido en el fondo 
de tantos hogares cubanos, en tan-
tas familias desvalidas, en tantos 
peres infortunados y misérrimos 
como tienden sus manos hacia el 
nuevo gobernante pidiendo la paz 
que ha de devolverles el cuotidiano 
sustento que hoy casi por comple-
to les falta 
Bienvenido sea el general Blan-
co, en cuya inteligencia y en cuya 
pericia ha puesto el pueblo de Cu-
ba todas sus esperanzas do salva-
ción. 
ALOCDCIOHE 
HABITANTES D3 L A ISLA DE CUBA 
Vuelvo entre vosotros con la sin-
ceridad y el buen deseo do siempre, 
y dichoso me consideraría si do 
nuevo consiguiera dejaros como 
grato recuerdo la paz, la seguridad 
y el fomento de vuestros intereses, 
más caros para rní que si míos 
Tu era o. 
El Gobierno de la .Vación, al hon-
rarme con el mando superior de 
esta Isla, me ha confiado también 
¿ pl; nteamiento de las retormas 
/lolíticas y administrativas que 
constituyen su programa, y cyie al 
paso que facilitarán al país el go-
bierno por sí mismo, atiruiaráu en 
í l la soberanía de España y servi-
rán de base al concierto político de 
todos sus elementos. 
Intérprete fiel de la voluntad y 
de los propósitos de S. M. la Reina 
y de su Gobierno responsable, me 
propongo seguir una amplia políti-
ca de expansión, de generosidades y 
de olvido, encaminada a restablécer, 
por la libertad, la fraternidad en-
tre todos sus habitantes y á ci-
mentar su adhesión á la madre 
patria, no sólo en los filiales de-
beres, sino en la gratitud por los 
beneficios que de ella reciban; 
y excuso aseguraros, pues bien me 
conocéis todos, que no he de perdo-
nar esfuerzo ni sacrificio alguno 
para corresponder á la confianza 
en mí depositada por los poderes 
públicos, aplicando y desenvolvien-
do con lealtad la nueva política, di-
rigida principalmente á obtener y 
conservar la paz, á hacer á todos 
justicia, á abrir camino y plaza á 
todo interés legítimo, y á dirigir las 
energías del país hacia el restable-
cimiento de la riqueza y el alianza-
miento de la prosperidad pública, 
esperando á mi vez que, penetrados 
de los sentimientos que la madre 
patria abriga hacia la más predi-
lecta desús hijas, os agrupareis to-
dos en torno de su bandera, sin dis-
tinción de partidos ni procedencias, 
para combatir y arrojar de su sue-
lo á los que hoy lo ensangrientan. 
Abiertas están á todos las puer-
s de sus hogares con la seguridad 
de amparo y protección en tanto 
vivan dentro do la ley; pero por 
sensible que me sea, haró sentir con 
toda energía el rigor do las armas 
á los que, ingratos ú obtinados pre-
tenden perpetuar los horrores de la 
guerra en este rico y fértil suelo, 
que España descubrió y elevó al 
mayor grado de prosperidad que 
país alguno ha alcanzado, y cuya 
paz y cuyo bienestar se siento obli-
gada á mantener á toda costa, 
K A M O N BLANCO. 
SOLDADOS, MARINOS. 
VOLUNTARIOS Y BOMBEROS 
Al tomar el mando de esto Ejér-
cito cumplo un deber de justicia 
rindiendo tributo de admiracióu al 
distinguido comportamiento que eo 
dos años do ruda campaña venís 
observando, sosteniendo denodada-
mente en estos campos, regados con 
la sangre de tantos héroes, la inte-
gridad de la patria Española, com-
batiendo con vuestro proverbial 
valor y nunca desmentida discipli-
na la inicua insurrección que de-
vasta su fértil y hospitalario suelo, 
insurrección que confío ver pronto 
vencida y dominada, merced á vues-
tros heró':eos esfuerzos y al concur-
so del país entero, que sin vacilar 
se pondrá decididamente á nuestro 
lado para combatir á esos ilusos que 
entre ruinas, lágrimas y sangre, aspi-
ran tan sólo á su completa destruc-
ción, sumiendo en la tristeza y en 
la miseria á sus infelices habitan-
tes, á quienes como «nica compen-
sación ofrecen el renegar de su 
historia y de su raza, ó vender su 
patria al extranjoro. 
Guerra, pues, á los implacables 
enemigos del pueblo español; am 
paro y protección para todos los 
que bajo el manto de España se co-
bijen, y termine de una vez y para 
siempre una rebeldía que nos em-
pobrece y nos deshonra. 
E n vosotros confío, como confía 
el Gobierno de la Nación, para ver 
realizados en breve estos propósi-
tos que colmarán los votos de vues-
tra augusta Reina Regente y os ha-
rán dignos de la gratitud de la pa-
tria y del eterno reconocimiento do 
vuestro Capitán general y General 
en Jefe. 
Soldados, marinos, voluntarios y 
bomberos: ¡Viva España! ¡Viva ei 
Key! ¡Viva la Reina! 
RAMÓN BLANCO. 
E L GENERAL LUQUE. 
L l e g ó al mue l le de C a b a l l e r í a á loe 
pocos momentos de fondear e l v a p o r 
correo, pasando segtud^ mente á bor-
do, a c o m p a ñ a d o de sa ayudan te e l c a -
p i t á n Be rongue r . 
E N E L CORREO 
A p e n a s hubo fondeado el vapor A l -
fonso X I I I , a t r a c ó á uno de sus costa-
dos la lancha de vapor de la C o m a n -
dancia Gene ra l de l A p o s t a d e r o que 
c o n d u c í a a l Genera l W e y l e r á qu ien 
a c o m p a ñ a b a los generales A h u m a d a , 
J i m é n e z Oastellanoa, N a v a r r o , L o ñ o y 
otros vat ios , y el s e ñ o r L ó p e z G a -
u a u d i . 
y n b i ó el general W o y l e r al A l f o n -
s o . V I H y saludo al general B l anco , 
c e l e b í a u d o ambos una l a rga conferen-
cia. 
ííl General W e y l e r r e g r e s ó d e s p u é s 
a l M o n u i r r a l . 
LOS RECONCENTRADOS 
Mnmerosas famil ias reconcentradas 
ocupaban esta m a ñ a n a g r a n par te de 
loa muelles espeiaudo el desembarco 
del general Blanco . 
Vciauso en los rostros de aquellos 
infelices las huellas de l hambre y dd 
la miseria, y s in embargo, t u v i e r o n a-
l ientos para v i c t o r e a r al Gobernador 
General que la M e t r ó p o l i e n v í a a p o -
ner te rmino á los m..les de Cuba . 
B i e n puede afirmarse que aquellas 
d o s d i c ü a d a s v íó t i iuaa de un ptau sm 
»ÍÍI(O aguardaban al gfluaral Blanco 
con el üüxa^oü lleaD de d í p e r a u z a . 
LA LLEGADA D E L CORREO 
A l amanecer de hoy, cuando t o d a v í a 
una espesa nebl ina c u b r í a el hor izon-
te, l l e g ó frente á l a embocadura de 
este puerto el hermoso y r:'ipido vapo r 
correo n sc i a l Alfonso Xl í t , á cuyo 
bordo \ i : e l Exorno. Sr. Gobernador 
y ( J a p i t á u General D . l l a m ó n Blanco , 
Marqaes de P e ñ a P l a t a . 
E L AVISO, 
Apenas fué d ivisado el Alfonso X I I I 
por el s e m á f o r o de l Mor ro , fueron lan-
zados diez chupinazos desde la azotea 
del Cuento K v / o n n í s t a , y por la for ta-
leza del Cabana se h ic ieron tres dispa-
ros de c a ñ ó n en s e ñ a l de encontrarse 
á la v is ta e l expresado vapor correo, 
LOS MUELLES. 
Desde esa hora un numeroso p ú b l i -
co e m p e z ó á a o u d i r á los muelles y á l a 
C a p i t a n í a del Puerto, con objeto de 
presenciar la en t r ada del A l f o m o X I I I 
y saludar a l nuevo goboruaute . 
E N A L T A MAR. 
Los vapores Cosme f l e r re ra y Morte-
ro., conducieudo las comisiones del par-
t ido Reformista, y los remolcadores -á.-
dfAa y A u x i l i a r nw»H, 4, l levando ot ras 
corporaciones, salieron fuera de puer to 
para escoltar la en t rada del correo. 
E n a l ta mar se cruzaron el Alfonso 
X í t l y los vapores Mor i e ra y Cosme 
Herrera, o y é n d o s e entonces e n t u s i a s -
tas v ivas á E s p a ñ a y al general B l a n -
co. 
L A ENTRADA. 
S e r í a n las seis y media cuando el 
vapor correo f r a n q u e ó la en t r ada d e l 
puerto, pasando majestuosamente t o -
do el t rayecto que media desde el M o -
rro a l fondeadero de Tr i scorn ia . 
Seguidamente se vió rodeado el bu-
que por numerosas embarcaciones pe-
q u e ñ a s y los remolcadores J o s é Gonzd-
lezt Üamá, Sussie y Catal ina, llenos de 
admiradores y de comisiones que pasa-
ban á « a l u d i r a l i lus t re general B l a n -
co. 
A L I B R E PLATICA. 
L a v i s i t a de l a San idad fué hecha 
por el D r . P l á . q u i e n puso á l i b r e p lá -
t i ca el vapor d e s p u é s de enterarse do 
las condiciones h i g i é n i c a s en que ha-
b í a l legado el Ai /onso X I I I . 
E L ALCALDE DE L A HABANA. 
E m b a r c ó en au bote de l a C a p i t a n í a 
del Puer to , pasando á bordo de l i l í -
fonso Z / / / e n u n i ó n de l comandante 
s e ü o r A r g u d m , A y u d a n t e de la Capi-
t a n í a Genera l . 
K l A lca lde , d e s p u é s de sa ludar á 
S. K . , r e g r e s ó á t i e r r a á r eun i r se con 
el A y u n t a m i e n t o y esperar la hora de l 
desembarco. 
paz, l l enaba toda l a e x t e n s i ó n de la 
p laza v i é n d o s e solo los p e q u e ñ o s espa-
oioa que ocupan los m o n t í c u l o s de 
llores que salpican su superficie. N o 
puede darse entusiasmo m á s grande n i 
r ec ib imien to m á s c a r i ñ o s o que el rea l i -
zado esta m a ñ a n a en honor de l Ge-
neral Blanco por aquel la masa h u -
mana en que se ha l l aban confundidas 
todas las clases que en este p a í s re-
presentan la c u l t u r a y el t rabajo hon-
rado y desean de veras la paz y t r a n -
q u i l i d a d á la sombra de nuest ra her-
mosa bandera. 
E N PALACIO 
M i e n t r a s l a g r a n masa de pueblo sa-
ludaba en la cal le á S. E . de l a mane-
ra t an expres iva y c a r i ñ o s a que hemos 
s e ñ a l a d o , por los ampl ios salones de 
la residencia de nues t ra p r i m e r a auto-
r i d a d no p o d í a darse un paso. Todas 
las Corporaciones o í i c ia les , los centros 
docentes, las a l tas representaciones de 
la A d m i n i s t r a c i ó n de l a P o l í t i c a y de 
las ciencias, la nobleza, etc., se h a b í a n 
reunido en aquel los salones para dar 
la b ienvenida a l Genera l Blanco y ofre-
cerle su a d h e s i ó n y respeto. 
En el s a l o a del T rono , ante l a J u n t a 
de autor idades y en presencia del 
cuerpo consular, de l a nobleza y de l a 
Aud ieuu i . i p r e s t ó S. E . el j u r a m e n t o , 
i e V í t u u u d o el acta cor respondiente el 
s o ñ o r secretar io del Gob ie rno gene ra l , 
E L D E S F I L E . 
A c t o c o n t i n u o s a l i ó S. E. al b a l c ó n . 
. 1 notar el pueblo la presencia del ge-
ueral , r o m p i ó cu nuevas aclamaciones 
3 ? 
E L DESEMBARCO 
A las nueve y media los disparos de 
la a r t i l l e r í a de la for taleza de la Ca-
bana a n u n c i a r o n que el general B lan-
co embarcaba en la f a lúa que h a b í a de 
conduci r lo á t i e r r a . 
A l mismo t iempo s a l í a de Palac io 
en d i r e c c i ó n á l a escala d e l muel le de 
C a b a l l e r í a l a J u n t a de A u t o r i d a d e s 
con los s e ñ o r e s C o n t r a l m i r a n t e N a v a -
r ro , Comandante General de este A -
postadero, y general J i m é n e z Cas te -
l lanos, á la cabeza, y seguido de todos 
los Generales que se encuent ran en la 
Plaza y de todos los Jefes y Gficiales 
francos de servicio, de M a r i n a , de 
los diversos cuerpos de l E j e r c i t o , V o -
lun t a r io s y Bomberos. 
Momentos antes a c u d i ó t a m b i é n al 
muelle el E x c m o . A y u n t a m i e n t o , pre-
sidido por e l Sr. M a r t í n e z C a r v a j a l , 
Secretario de l Gobie rno de esta Re-
gión , en funciones hoy de Goberna-
dor. 
L A CARRERA 
U n a vez en t i e r ra S. E . , i n c o r p o r ó s e 
á l a c o m i t i v a , d i r i g i é n d o s e á Palacio, 
por la ca r re ra y a ind icada , á los acor-
des de la M a r c h a Keal y en medio de 
estruendosas aclamaciones del pueblo, 
que á duras penas p o d í a contener la 
doble fila de soldados, que s e g ú n las 
ordenanzas, se e x t e n d í a desde la es-
ca l ina ta de l muelle de C a b a l l e r í a has-
ta la p u e r t a de Palac io . 
¡ Q u é hermosa perspect iva presenta-
ba en esos momentos la P laza de A r -
mas! N i uno solo de los balcones, ni 
una sola de las azoteas de los edificios 
que rodean d i c h a plaza dejaban de es-
t a r completamente cubier tas de h e r -
mosas damas, Incieudo unas el ele-
gante sombrero, l a airosa . m a n t i l l a 
otras, é i m p r i m i e n d o á lo que podemos 
l lamar g ran tiesta t a l sello de a l e g r í a , 
Miiraa c ión y entusiasmo, que ha su-
perado a los rec ib imientos hechos en 
é p o c a s anteriores. 
E n l a plaza la muchedumbre era in -
mensa. A p i ñ a d a y revolv icudose pa-
ra v i torear a l gobernante en qu i en ci-
fra todas las esperanzas de p r ó x i m a 
de entusiasmo, y hecho el s i lencio, e l 
general B lanco d io t res v ivas ,uno á Es-
p a ñ a , o t ro a l Rey y el tercero á Cuba 
e s p a ñ o l a , que fueron contestados por 
la m u l t i t u d . 
D a d a la ven ia por S. B . , d í ó comien-
zo el desale de todas las fuerzas que 
concur r ie ron a la f o r m a c i ó n , manda-
das por el general de D i v i s i ó n d o n 
Wenceslao M o l í n s . 
LA RECEPCION 
Terminado el desfile, c o m e n z ó la re-
c e p c i ó n saludando á S. E . , e l Clero , l a 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , el A y u n t a -
m i e n t o la Sociedad E c o n ó m i c a , l a 
U n i v e r s i d a d , el I n s t i t u t o y las Escue-
las Profesionales, la C á m a r a de Co-
mercio, los par t idos de U n i ó n Cons-
t i t uc iona l , Reformis ta y A u t o n o m i s -
ta, l a A c a d e m i a de Ciencias , el Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n y Regio-
nal , e l Consejo del Banco, loa t í t u l o s 
de Cas t i l l a y Grandes Cruces, las so-
ciedades de Beneficencia y de Recreo, 
otras muchas carporaciones, emplea-
dos y representaciones del elemento 
m i l i t a r . 
Los partidos políticos 
Después de la recepción de las 
corporaciones oíiciales pasaron a 
saludar al general Blanco los par-
tidos políticos, representados por 
sus respectivos jefes y por gran 
parte de sus juntas directivas. 
El señor marqués de Pinar del 
Río, á nombre del de unión consti-
tucional manifestó á la primera au-
toridad que se complacía en ofre-
cerle el tradicional apoyo de dicho 
partido para la más pronta conse-
cución de la paz. 
Acto coutiuuo acercóse á S. E . el 
señor marqués de Rabell, á la ca-
beza de una numerosísima y selec-
ta representación del partido refor-
mista, compuesta, no sólo de la 
mayor parte de su junta directiva, 
sino también de nutridas comisio-
nes de los comités provinciales, que 
oportunamente halüan acudido de-
seosos de saludar al nuevo gober-
nante. 
E l señor Marqués de Rabell di-
rigió sentidas frases al General 
Blanco, felicitándolo en nombre del 
partido reformista por la honrosa 
designación hecha en su favor por 
el Gobierno de S. M. para cargo de 
tanto empeño como el mando su-
perior de Cuba, y ofreciéndole al 
propio tiempo el apoyo entusiasta 
del partido reformista, que estando 
como está completa y absolutamen-
te identiíicado con el Gobierno, no 
babrá de necesitar esforzarse para 
cooperar decididamente á la le-
vantada política que so proponen 
iniciar en Cuba los poderes supre-
mos de la nación. 
E l Gobernador General contestó 
con frases muy afectuosas al señor 
Marqués de Rabell, agradeciéndole 
su saludo y añadiendo que coataba 
con el auxilio y con el apoyo de 
todas las luerzas políticas del país 
para poder llegar más brevemente 
á la consecución d é l a paz; y que 
por consiguiente aceptaba gustoso 
los ofrecimientos del partido rclor-
mista cuya actitud ya sabía de an-
temano que babía do ser resuelta-
mente favorable á la gestión del 
Gobierno y de su representunte en 
la isla de Cuba. 
Después de algunas otras frases 
pronunciadas por el señor don Se-
gundo Alvarez, leiteraudo la in-
condicional adhesión del partido, 
se retiraron del salón del trono 
nuestros correligionarios, muy sa-
tiatecbos de la cordial acogida que 
les habla dispensado el ilustre ge-
neral Blanco. 
Terminado que bubo el partido 
reformista entró en el salón del trp-
no el jefe del partido aiUononnsía, 
señor Galve/, acompañado, entre 
otras distinguidas personas, de los 
señores Montoro, Fernandez de 
Castro, Del Monte (D. Ricardo), 
Cueto, Záyas, Marqueses de Este-
ban y Laninaga, Pérez (D. Pedro), 
Santos Fernández, Cárdenas, Gas-
sie y González Rniz. Dirigió la 
palabra á S. E . el señor Gal vez, el 
que comenzó su elocuente discurso 
rogándole se sirviera aceptar • la 
respetuosa bienvenida que tenía el 
booor do dirigirle en nombre del 
partido autonomista. 
Dijo que í"». 10. venía en eirenns-
taucias difíciles y tristes á cumplir 
una misión gloriosa (pie el Gobier-
no de S. M. babía con liado á án in-
teligencia y patriotismo: la de pa-
citicar la Isla por el esfuerzo enér-
gico de las armas con el concurso 
de una radical transformación polí-
tica, administrativa y económica, 
que armonizando los intereses de 
la Metrópoli y do la colonia, afirme 
en base sólida la indiscutible sobe-
ranía de España y la personalidad 
de Cuba para ordenar y regir su 
vida interior, mediante la sincera 
aplicación del programa autono-
mista con sus posteriores desenvol-
vimientos, á parí ir de 1808. 
Agregó que no era preciso decir-
lo para que S. E . supiera que en el 
empeño iniciadvj liabia de tener 
constante y resueltamente «á su lado 
al partido autonomista; no por mera 
satisfacción de amor propio, al ver 
reconocido y triunfante una doctri-
na cuya virtualidad mantuvo el 
Partido con profunda convicción y 
no igualada perseverancia por es-
pacio de dos décadas, sino por exi-
gencias del puro patriotismo con 
que había perseguido tan nobles 
tínes. "Nunca—dijo el señor G.il-
vez—bemos pedido la Autonomía 
para los autonomistas, sino para la 
entidad Colonia, para todos los ele-
mentos españoles que constituyen 
la sociedad cubana." 
Y terminó diciendo que ojalá, 
por feliz resultado de la empresa, 
al espantoso cuadro de desolación, 
hambre y miseria que coutemplnn 
los ojos horrorizados, sustituya en 
breve otro cuadro apacible en que 
aparezca la familia reconciliada en 
el seno de la madre común, ofre-
ciéndose el esfuerzo de todos para 
afianzar la paz y reconstruir al 
país. ''Oialá, también, añadió—sea 
V. E . quien,llegando ahora portador 
de tan lisongeras esperanzas, logre 
realizarlas pronto y después tardo 
en regresar á la Madre Patria con 
el triple y glorioso laurel de capi-
tán victorioso, gobernante pacifica-
dor y fundador de la colonia autó-
noma dentro de la nacionalidad es-
pañola." 
A las elocuentes palabras del se-
ñor Galvez, contestó el señor Mar-
qués de Peña Plata manifestando 
que conocía de antiguo al parti-
do autonomista, la correción de su 
conducta y la sinceridad con que 
siempre había auxiliado al Gobier-
no, por lo cual aceptaba con sumo 
agrado las manifestaciones que 
acababa de oir. Que se sentía emo-
cionado y en condiciones poco pro-
pias para elevar su contestación al 
tono del discurso elocuentísimo que 
acababa do dirigirle el señor Gál-
vez, por lo cual se limitaría á reite-
rarle que apreciaba en mu dio el 
concurso ofrecido, no solo porque el 
régimen autonomista entra en las 
instrucciones por él recibidas para 
cumplir la voluntad de S; M. la Rei-
na y los acuerdos del Gobierno 5Su-
premo, sino también porque aun sin 
eso siempre había estimado el apoyo 
del partido autonomista como fac-
tor apreciabilísimoparael Gobierno 
y administración de este país, por 
cuya suerte se interesaba tanto co 
mo el que más; que entre los auto-
nomistas tenia muy buenos amigos 
y se regocijaba de la seguridad de 
contar con ellos como con todos los 
elementos españoles de esta socie-
dad para la empresa de que se ha 
encargado con el fin de devolver á. 
la isla de Cuba la pa7- que tanto 
necesita para su reconstTucciÓD y 
prosperidad. 
MANDO 
So hará cargo de la Jefatura del 
Estado Mayor Genera.) el teniente 
genera) Exc mo. Sr. D. Luis M do 
Pando. 
LOS G E N E R A L E S 
E n el vapor Alfonso X I J J , han Ué-
?.ulo, a c o m p a ñ a n d o a) EXCÍDO. Sr. Ca-
p i t á n General , el teniente general don 
Luis M . de Pando; los Generales do 
d i v i s i ó n don J n b í i n G o n z á l e z P a r r a -
do, don Pedro P in , don Ernesto do 
A f f i i i r r e , don J u a n Saicedo y don 
P'ra. ciríf.o Fernandez P.ei na), y los Ge-
nerales de br igada , don L u i s Va lde r r a -
ma y don Sant iago D í a z de Ceballos. 
CORONELES 
Don Fernando Dominioia , don R o -
d r i g o l í a m i r e z , don Ramiro P runo , don 
Marnud F í a t s y don J u l i o A l v a r e z 
G b a c ó n . 
T E N I E N T E S COBONELES 
D o n A n s t i d e s Goicov ich i , «loo Fer-
nando Idoate , don Jus to IglesiaPt d o n 
R a í a o l Vasalto, don Ernesto Marcb y 
García- , don G u s t a v o F u s e r y don Lu i s 
F o n t a n a . 
COMANDANTES 
Don Lu i s Sar to r ios , dou A i t a ro Es-
eano, don J u l i o Gompagui , d o n I g n a -
cio ¡Vlartiiie¡t y don Vicente V i l l a r . 
CAPITANES 
D o n Lu ía Masata, don Fernando 
Bayte , don E d u a r d o B a r r ó n , don R i -
cardo Donoso, (ion Elad io P i n , d o u 
Manue l l i i d a l g o , don J o s é C a p a p é , 
don Pedro Cavanna , don Manue l Mo-
reuo R o d r í g u e z , dou J o s é Galvez , don 
J a c i n t o L u p » , don leudoro VVals, don 
A d o l í o Aata le jo y don J o s ó Montes . 
T E N I E N T E S 
D . Gonzalo Alouao SautociJdee, don 
A r t u r o A r a o z y dou M a n a u o Gampos. 
MEDICO MAYOR 
D o n J o s ó Ponzano. 
COMISARIO DE C U E R E A 
D o n Géciar Pacbeco. 
TROPA 
Ademas vienen cua t ro sargentos, 
521 soldados, o caOos de uia i y 195 
mar ineros de la A r m a d a . 
E l d í a 30 f a l l ec ió á bordo del v a p o r 
correo Alfonso X I 1 1 el soldado B e n i -
to B e r m u d e i VJZOZO, de l iebre pero i -
oosa , 
BLANCO 
A bordo del vapor correo n a c i ó -
I M \ Alfonso X l l l ilé'gÓ ayer á esto 
cap i t a l , don Domingo Blanco, |correa-
pousa) de E l J m p á r c i a l . 
P A R T I D A 
E l vapor-correo Monser ra f . zarpó 
del puerto de la Habana á la una 
de la tarde. 
En él mareba el general Weyler. 
En el mismo bnone se ban em-
barcado los generales Marqués do 
Abuinada, Loño, Prats, Montauor 
y Moneada, el jefe de Sanidad so-
ñor Martínez |y los ayudantes de 
diebos generales coroneles Borriz y 
Escribano, el teniente coronel Ga-
go, los comandantes Francés, Iriar-
te, Monasterio y Lacalle, los capi-
tanes Meana, Despnjols. Merry, 
Rodrigo, conde de Oro^esa, Orespí 
y Oavero y el primer teniente Vi-
cat. 
E l Marqués de Palmerola, go-
bernador dimisionario de la Haba-
na, se embarcó ayer tarde para 
ísueva York en el vapor Seguráfiga. 
D I A R Í O D E L A IV! ARIN A.-Novicmbre ̂  ^ ^ 
Telegramas por el caAle. 
SEKVÍCIÜ TI:I.K(;RAFICO 
UKI. 
Diario de la Marina. 
Ai. UtAillO OK LA BIAUINA. 
HABANA, 
V^LEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
M a d r i d , octubre 30. 
G IBERO A 
Ha conferenciado nueva y h. ¿árcente 
con el ministro de Ultramar. 
OBÍSPO DU BAROlSLONA 
El señor Obispo de Barcelona no ha 
aceptado el arzobispado de Valencia. 
L \ TOLITÍCA Y E L TIEMPO 
En los circuios políticos reina completa 
calma. Hay escazes de noticias. A esto 
contribuye lo desapacible del tiempo, pues 
llueve de un modo excesivo, 
CARI LíIOS 
En la Bolsa so han cotizado hjy las 
libras esterlinas a 3J 32. 
EXTRANJEROS 
Nueva Vark, octubre 30. 
E L S E R O R C A N A L E J A S 
El señor Canalejas irá á Washington 
y permanecerá algunos días en los Esta-
dos Unidos, con objeto de estudiar la opi-
nión y el sentimiento que prevalecen en 
el pais respecto á la cuestión de Cuba, y 
después se embarcará para dicha isla. 
NOTICIAS COIttEKCIALfiS. 
JVueva yorff. Octubre 
d las 6k de tu tarde. 
Onrac espafiAUfi. AS15.5U. 
Cen'Crtoea, ft!M.7S. 
Ueuca««i»opapelctMBerclal, 60d/v», de ¡{1 á 
4 h por CÍHIIIO. 
Cambios aolire Loüdre3,tiO dfr., Oanqoeros» 
I«I«ID sobre Cart», 60 d;r., baaqaeros, á 6 
francos 1 7 í . 
ld?iro «obre llauibar^o. COd/r.f baaQaeros 
á §5»i í . 
Bouosregistrados! de loa Estados ÜQidos, 4 
por ciento, A 1 I ̂ 3, es.-capáii. 
Ceatrtni^as, u. IU, pol. 96, costo f flete, 
Centriracaa eu pla/.u. de 3! á 2^13/16, 
H^srainr A baoa retluo, eu plaza, de 3} ñ 
:{ &ilK, 
Azdcarde tniol, en plaza, de :{ á 3 Ifitt, 
¥A mercado, aoninal. 
JHieiesde Oubn, «n bocojes, nominal» 
Hanteea del Oeste, en tercerolas, A $10. -SO. 
Harina pateot Minnesota, A $¿ .50 . 
[jOndrp.H, Octubre 30 . 
Azdcar de remoladla. A S/.>K 
Aztfcarcontrífnjfa, pol. 9« , A 10/7i, 
Mascabado. Tair A yrond reQoing; í>/:{. 
Consolidados, A IÍ1*tS|16« ex-interés. 
UeHcaeuto, Raneo In-rlatorra. 3 por 10(1, 
Cuatro por 100 español, A (iOK e i • interés . 
P a r i a , Octubre ¿O. 
Beota 3 por 100, A 103 francos 10 ote. 
e t ' i n i e r é s , 
(De oueitri editlóo 4* *fer. docn-af o'. 
F E L I C I T A C I O N E S . 
E l Sr. Miuistro de Ultramar diri-
írió ayer el siguiente telegrama al 
Excmo. Sr. Oapttáq General: 
A l pisar U t i e r r a cubaaa salado ca-
lurosameote á V . B . ea aombre Go-
bieruo, le ra t i f ico su o u m í m o d a cou 
fianza esperando que coa a u x i l i o de 
D i o s d a r á la paz y d e v o l v e r á prospe-
r i d a d esa quer ida is la .—MOKET. 
E l Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra también ba felicitado á la pri-
mera Autoridad de la isla por su 
feliz arribo á la misma. 
POR PATRIOTISMO 
¡Al fin respiramos! 
¡Al tiu podemos defender la ver-
dad y los fueros de la justicia y los 
sentimientos bumauitanos que de-
be abrigar todo corazón cristiano! 
Pero no teman nuestros enemi-
gos , que no vamos á imitar sus im-
prudencias, ui sus provocaciones, 
ju sus locuras. 
Antes conteníanos el instinto de 
couservaclóo; ahora coutiéuenos el 
patriotismo. 
Y los peligros personales podía-
mos arrostrarlos, como los hemos 
arrostrado muchas veces; pero á las 
consíderaciotiQs que debemos á la 
patria no podemos faltar nunca ui 
por ningún concepto. 
E l describirlos horrores y las in-
moralidades y las vergüenzas que 
aquí hemos presenciado todos, qué-
dese para la historia, que hoy tene-
mos deutro de casa y en el extran-
jero enemigos que nos acechan y 
habdau do sacar gran partida de 
nuestras desgracias, sin tener eu 
cuenta que tanto y más que esta 
Isla ha padecido la patria española. 
Además, nuestra identiücacióu 
cou el gobierno actual y nuestro 
decidido propósito de ayudar á los 
actuales gobernantes en su obra 
patriótica do implantar un nuevo 
régimen que, pintamente con la ac-
ción de las armas, ha de acelerar la 
ansiada pacificación de esta tierra, 
impóueuos mayor comedimiento, 
mayor dlícrecióo, mayor cordura. 
No extrañen, pues, nuestros ami-
gos la reserva que en lo adelante 
habremos de imponernos, ni la a-
chaquen nuestros adversarios á 
otros móviles que á los que deja-
mos expuestos. 
Por encima de nuestras pasiones, 
por encima de nuestros agravios, 
por encima de los intereses de ban-
derín están los intereses de la pa-
tria. 
Tengámoslo todos en cuenta y 
será la mayor prueba que podemos 
<lar de que somos buenos españo-
les. 
Con mucho gusto publicamos á 
conlifiuación la lista do los estima-
nos amigos y correligionarios nues-
t ros q u e en representación de los 
comités provinciales acudieron á 
esta ciudad deseosos de saludar al 
General lilanco, eu el acto solem-
ne de su recepción oficial.) 
Con este unitivo cumplimos el 
encargo que expresamente nos ha 
hecho nuestro respetable iefe el 
seíior Marques de Kabell, de dar 
Lis gracias en aorndre de la junta 
directiva del partido reformista á 
esa brillante representación que, 
no obstante la premurajdel tiempo, 
acudió espontanea y apresurada-
mente de diversas partes de la Is-
IJ, dando así alto ejemplo de disci-
plina y entusiasmo. 
[le aquí los nombres de los dis-
tinguidos amigos á quienes nos he-
mos venido reürioudo: 
S A N T I A G O DE CCÍBA. Y P R O V I N C I á S 
D , B a i t o lomó Mestre , 
C A T A L I N A D E G Ü I N E S 
D . J u a n C o m p a ñ e l Cliao, 
. . .Touciauo Lebredo. 
S U R G I D E R O D E B A T A B A N ú 
D . J o s é F. Colmenares 
. . M a r t i n G u t i é r r e z , 
. . Eugenio G a r c í a . 
. . P a b l ó HoniH. 
. . A velioo Cuesta. 
. . Fau.stmo Uonmidez . 
. . K ioa rdo Quadreny. 
. . J uan López . 
G Ü I N E S 
D . Beni to Bayer . 
. . .losO del Val le . 
. . AgrastÍQ C« t anda. 
. . Boni to Ü r u g u e r a s . 
. . J o s é Ú. Pauiariega. 
. . A n t o n i o Belargaida< 
. . Jase tíuardía/.. 
GUARA 
D . M an del B4re.eiia. 
. . Federico (1 u t i é r r e z , 
; J u l i á n U r a v i l l a . 
SAN NICOLAS: 
D . E ladio Vargas . 
. . M i g u e l Kau i í r ez . 
. . J o s é W a l l . 
CIF.NFrrEOOS 
D . Eva r i s t o M o n t . i l v o . 
. . tLit u i uiao Or lega, 
. . tfintilio b l s c a d e r ó . 
. . D á m a s o í ' a s a l o d o s , 
TA R D E N A S 
D . üdaane l del Rio . 
. . V a l e n t í n F e r n á n d e z A l c á r a z . 
. . Francisco F e r u á u d e z Rosado. 
. . Ooiu ingo O. Coto. 
. . J u a n Meues. 
. , A n g e l JVÍariAo. 
. . Marce l ino fí. Canie. 
, . A r t u r o F i t z . 
SAN A N T O N I O DE LOS BASOS 
D . Pascual Lencina . 
, . A n t o n i o Porto. 










TI ATO N U E V O 
E n r i q u e G o n z á l e z G u t i é r r e z , 
G U A N A J A Y 
Francisco D í a z R o d r í g a e z . 
J a ime Sant iago Codina . 
Celest ino Pola G u t i é r r e z . 
D a v i d G a r c í a . 
A L Q U t Z A B 
Vicen te de la ü z . 
J o s é A n t o n i o M é n d e z . 
Dionis io del Cerro. 
Pedro G o n z á l e z M é n d e z 
B A U T A 
J osó T u y a , 
E L CANO 
Dion i s io Godinez, 
J o s é M ' Govantes . 
SAN F E L I P E 
A n t o n i o P'erreiro Bouza, 
A Uredo Bamber. 
F I N A R D E L RÍO 
Silvestre Girbal. 
SAN L U I S 
Manuel H i g u e r a Alonso . 
S A N T A M A R Í A D E L R O S A R I O 
J o s é A u u ó n . 
MATANZAS 
D . A . G a r c í a Bocb, 
. . C e s á r e o Tamargo . 
, . J o a q u í n P e ñ a . 
. . Francisco R. M a n b o n » . 
. . Manue l Zapico, 
. . Manuel Tamargo , 
J , J o s é ü a b a r r o o a s . 
MADRUGA 
D . V i e n t e Mora . 
M E L E N A D E L SU 3 
D . Manue l Delgado. 
J O V E L L A N 0 3 
D . Eleocloro Z ú u i g a . 
Además, el señor Marqués de Ra-
bell ba recibido y continúa reci-
biendo, numerosas cartas de otros 
tantos presidentes de comitós, ma-
nifestándole que á causa de no po-
der salir de algunos pueblos sino 
en compañía de fuerzas, n o les ha 
sido posible acudir al recibimiento 
del general Blauco, c o m o hubieran 
deseado. 
E L H A M B R E 
Ha existido y existe, sí, y en m o -
do creciente, aquí en la Habana. 
Los que aun viven del presupues-
to de un modo directo ó indirecto, 
esos podrán negar la existencia del 
hambre; pero los miles de seres que 
han muerto por falta de alimenta-
ción, constituyen grande, y triste 
prueba de que ba existido y existe 
él hambre. 
Niegan las existencia del hambre 
los que están haciendo la digestión 
del hartazgo. 
Cuando se habla del estado del 
país, contemplándolo al través de 
los vidrios del negocio, vése la si-
tuación de bello color, á pe.sar d^ 
ser, como es, muy obscura la rea-
Udad, 
De todas partes de la Isla llegan 
á la Habana lamentos del hambre. 
U n distinguido coronel me con-
taba el otro día lo que le apenaba 
el ánimo ver las familias que sin 
casa, ni pan, vagaban eu busca de 
alimento y de albergue, las madres 
cou las débiles criaturas al hombro 
y el hambre retlejada eu el sem-
blante. 
En la ciudad puede contemplar 
el que quiera la procesión melancó-
lica de jóvenes hambrientas que 
van, sin éxito, á buscar costura ú 
otro trabajo que las valga un poco 
de pan, á los talleres de ropa mili-
lar. Ni siquiera encuentran el pe-
quísimo salario dado á las que ob-
tienen trabajo de esa clase. 
Cuando yo pienso en la elastici-
dad tle conciencia délos que tantas 
cosas han escrito rebosantes de op-
timismo, rotiriéndose á la situación 
social, me pregunto: ¿Hablarán 
del modo que lo hacen á causa 
del abotargamieuco que les produ-
ce la harturaí 
Pregunta es esta que la opi-
uióu se contestará, al fin, de modo 
muy desfavorable respecto de los 
que pretenden vivir, al mismo tiem-
po, del país y de malas, puuibles 
cosas. 
Si hubiera sido hecho á su debi-
do tiempo un ferrscarril centsal; si 
los impuestos hubieran pesado m is 
sobre los ríeos que sobro los pobres, 
si se hubiera hecho á los intereses 
generales el ^r.m favor que se ha 
preferido hacer á los intereses par-
ticulares de los ineondiciionaleSt si 
Imbiera habido mayor moralidad 
en todos los servióius administrati-
vos y no resultase que el pobre pa-
ga mucho más eoutnbucióu que el 
r i c o , entonces sería discutible la 
existencia del hambre antes de es-
Ialiar la 'guerra. 
Cuando el Estado tiene de su mi-
sión la triste idea de que el pueblo 
no es otra cosa que un rebaño de 
contribuyentes á quien hay que co-
brar á todo trance, el hambre so-
breviene eu todo país eu paz ó eu 
guerra. 
Esto es indiscutible y no lo dis-
cute la prensa honrada. 
Esos que discuten aún si el ham-
bre existe ó n o en este país, que fué 
de la abundancia, dan motivo para 
que de ellos se diga lo que de los 
usureros se dice: que viven de la 
miseria. 
Porque desinteresadamente no 
escriben ciertas personas atenuan-
do el estado de ruina general á fin 
de halagar á los causantes de tanto 
daño, lo cual no deja de ser estéril 
y ridicula tarea, por que si la luz 
del sol no puede ser obscurecida po-
niendo de por medio un periódi-
co. . . . sucede lo mismo con la ver-
dad 
FRANCISCO H E R M I D A . 
EL SEÑOR BIDEGAIN 
En el vapor correo Alfonso XIIÍ 
llegó ayer á esta capital nuestro 
muy querido amigo el señor don 
Prudencio Bidegaín, vocal de la 
Directiva del partido reformista y 
conocido comerciaute de esta plaza. 
Acompaña al señor Bidegaín su 
disimgnida esposa. 
Damos ia más cordial bienveni-
da al estimado amigo que después 
de reponer sus fuerzas respira ndo 
los aires de la madre patria, vuel-
ve á ponerse al frente do sus prós-
peros negocios. 
LHSCÜA1M DEL P T O 
Ayer llamó poderosa y justamen-
te la atención el aspecto brillante 
y marcialísimo que ofrecía, dando 
guardia de honor, la nutrida Es-
cuadra de Gastadores del Quinto 
Batallón de Voluntarios, mandada 
por el entusiasta capitán primer 
Ayudante D. Federico Bernal. 
Mucho nos complacemos eu con-
signar el hecho, uniendo á los tribu-
tos de admiración que el público 
prodigaba á dicha Escuadra, los 
calurosos aplausos con que la sa-
ludamos, así como á los señores 
Jetes y oficiales del referido Bata-
llón de Volúntanos. 
Petícló» razonada 
Matanzas, octubre 3[) Í/Ü 1897. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy stiíor mío: 
A t e n d i e n d o al merecido c r é d i t o que 
cada vez mas, go/.a el p e r i ó d i c o de su 
digna d i r e c c i ó n , d i r i j o á usted las pre-
sentes bocas, en la segur idad de que 
algo difA, tan p ron to le sea posible, 
sobre lo que paso á manifes tar le . 
Sabe usced que por el Gob ie rno Ge-
general se dispuso el cobro y pago por 
los A y u n t a m i e n t o s en oro, íi con ta r 
desde el l * de j u l i o ú l t i m o : sabe usted 
que só lo se e x c e p t ú a el de los recar-
gos sobre las cuotas del Tesoro (que 
se e s t á n cobrando en bi l le tes) , ó sean, 
recargos muuicipales , ingresos perte-
necientes á los municipios , que como 
tales f iguran eu sus presupuestos, y 
con los cuales se satisfacen los gastos 
de la p r imera e n s e ñ a n z a . 
Kesu l ta , pues, que sosteniendo los 
expresados gastos, todos sus emplea 
dos c o b r a r á n en oro, todas sus a ten-
ciones s e r á n satisfechas en la misma 
especie, y los maestros, que t a m b i ó n 
dependemos del mun ic ip io , cobrare-
mos en bil letes. Es verdad que con el 
quince por ciento de aumento; pero és-
te no e q u i l i b r a el quebrauto que se 
exper imenta en rales patjos. 
.No me expl ico, pues, c ó m o unos em 
picados del mun ic ip io c o b r a r á n en oro 
y nosotros en bil letes, po ique si no se 
nos paga d i rec tamente por las Cajas 
niunicipales , d é b e s e & la Ley Gamazo 
que quiso cor reg i r el abandono ó ne-
g l igencia en que se tenia a l magis te-
rio. 
A d e m á s , si los recargos no cubren 
los gastos de un A y u n t a m i e n t o , como 
sucede en casi todos, tiene é s t e que 
abonar el déjicit de sus fondos, y couio 
sus cobros y pagos s e r á n en oro, remi 
t i r á á la Caja de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
oro; se ve, pues, la anom i l ía de que 
unos empleados municipales , los maes-
tros, c o b r a r á n unos meses en billetes 
y otros , los menos, en oro. 
Por ú l t i m o , s e g ú n mis noticias, to-
das las clases del Es tado cobran la 
mayor can t idad en p l a t a m e t á l i c a ; ha-
ce poco be vis to anunciado el pago de 
marzo, á las clases act ivas en esta for 
ma: el 'JO por ciento en p l a t a y el 10 
por ciento en bi l letes . ¿ Q u é r a z ó n Uay, 
p i ra que só lo los maestios coureuios 
in tegramente en bi l le tes t 
Coando ee nos deben seis íi ocho 
meses nos pagan uno ó dos, y á un 
mezquino sueldo hay que descontarle 
para derechos pasivos, h a b i l i t a c i ó n , 
sellos, etc., etc. y la miser ia que queda 
debemos r educ i r l a á p l a t a m e t á l i c a , 
porque todos rechazan el b i l le te ; as í es 
que el cobro viene á ser un mi to . 
Estado tan lamentable nos ba i m -
pulsado á d i r i g i r una ins tancia á S. L . , 
— 
hace como cua t ro meses, suscr i ta por 
ve in t i cua t ro maestros de esta p r o v i n -
cia, en s ú p l i c a do ^ue los recargos mu-
nicipales se cobrasen en oro, y 
ohcielmente no s é el resul tado, si b ien 
me ü a n dicho que nada hemos conse-
guido. 
Por consiguiente , yo espero que, 
cuando le sea posible, d i r á usted a lgo 
de lo mu ni testado en é s t a y s e r á do 
agradecer, pero muy mucho, por cuan-
los pertenemos al magis ter io . 
Tengo el gusto de ofrecerme de us-
ted en esta su casa, como ad ic to (pío 
b. a. m., Un maestro de p r imera ense-
ñ a n : a. 
P, ü . — Hace dos dias he l e í d o en la 
e d i c i ó n de la tarde do ese p e r i ó d i c o , 
c l ó n i c a genera I, que por entrega he -
cha por el ay un tamien to de i s la do P i -
nos se paga un mes á los maestros, j u -
lio, en oro, con el .00 por ciento en p í a -
ta. !ái es el déjicit del pr imer I r i m e s -
t i e , me lo expl ico, s i n o , no. 
SÜSOTCÍONIOPÜLAR 
FABRICA DE TABACOS 
8f. Oirenior oel DIARIO ob LA MAKINA. ) 
M u y s e ñ o r mió: Con esta fecha y 
Según quedun en mi poder, he i ng re -
sado en el Canco ICspaño', con abono 
á la cuenta " D o n a t i v o s populares par;» 
el auinei i to de la mar ina de guerra**, 
las cantidades de $li6 50 en o ro y $ 5 9 
78 cts. «n plata iwoloctaUas por e s t « 
(JoiniiC en ol ú l t i m o tnmcst . ro y Jas 
cuales unidas á las « n t r e g a s anter io-
res forman un to ta l do Íl'-'O 30 eü oro 
y ü'ió 4!) eu plata. 
Supl ico d é cabida en el d i a r io de so 
acei tada d i r e c c i ó n á lo expiuvsto, por 
lo que le a n t i c í p a l a s gracias su aten-
to y S. 8, Q. B. S. M . 
E l Tesorero, l l a m ó n Cveto. 
EL GRAN ALMACEN DE PELETERIA 
E l . B A Z A R m O I . E S 
SITUADO EN m RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA 
Satisfecho, m á s que satisfecho, orgulloso del inmenso público 
que á diario visita esta casa, y dispuesto á corresponder á tan seña-
lada protección, desde hoy liquidaremos grandes remesas de calza-
do, C A S Í por la mitad de lo que valen. 
Padres de familia, atención. 
l;()00 docenas de borceguíes de becerro y charol de los números 27 al 32, á 
$1-50 plata el par. Valen $3. 
2,000 docenas Imperiales, piel de Rusia, de colores, corte Blnciier y sin Blu-
clier, americanos, de los nnms. 22 al 32, valen$3, á $1-50 plata el par. 
1,500 docenas Polonesas é rmperiales Cabrit i l la G lace cou puntera de cba-
rol, números 22 al 32, á $1-50 plata el par. 
SOLO "EL B A Z A R INGLÉS' ' LO PUEDE HACER 
P A R A S E Ñ O R A S 
500 docenas polonesas cabrit i l la Glacé. puntera de charol, C a r a m a n - O h í -
tnay, de los números 31 al 39, á $1-50 plata el par. 
700 docenas zapatos Caramau-Cliimay, los hay en charol, cabritil la Glacé 
y piel Rusia, do los números 31 al 31). á $1-50 plata el par. 
1,500 docenas Polonesas ó Imperiales, cabrit i l la G lacé, con puntera de cha-
rol, del celebrado íabr icau te Lair S. Shober de Filadeltia, á $2-57 
phita el par. 
P A R A C A B A L L E R O S 
Es el delirio, pues el que traiga SI-75 en plata, so lleva un par da 
borceguíes ó botines, que valen St. 
- E L B A Z A R INGLÉS ' DE N A D A SE O L V I D A 
S E Ñ O R E S M I L I T A R E S 
Liquidamos 1.000 capas de seda barragán y goma por la mitad de lo qoe valen 
Grandioso surtido de calzado para campaña. 
NOTA.— Participamos á miestras simpáticas favorecedoras haber despachado la secunda 
remesa de Polonesas Rusas y zapatos bajos á lo P A R I S I E N T construidos eo las fabricas 
que esla casa posee en Ciudadela y Mabou, dirigidas por los mejores maestros de Europa. 
Para caballeros también despacbamos los célebres botines y borceguíes eu becerro oe^ro 
y blanco, á lo Guillermo f. calzado que se hizo célebre por su elegancia y duración. 
GRAN DEPOSITO DE EQUIPAJES, ALFOMBRAS Y C01CH0NETAS 
E L B A Z A R I N G L É S 
SAM R A F A E L , ESQUINA A INDUSTRIA. 
T E L É F O N O : 1,319. T E L É G R A F O : O T E R O . 
0 1504 •8U 0 
C O R O N A S F Ú N E B R E S 
L A F A S H I O N A B L E en liquidación. 
Todas las coronas, cruces y demás atributos fúnebres los vende L A F A S H I O N A B L E casi regalados. 
Antes de comprar en otra casa, pasen por L A F A S H I O N A B L E , que de seguro saldrán satisfe-
chos porque hay coronas que valen $25 y se dan en $5. 
No hay quien compita con "La Fashionable" 
119, OBISPO 119 
N O T A : E s t a casa acaba de recibir loa ú l t imos modelos de París en sombreros de fieltro. 
C Í3ó3 • I O 
FDNCION PARA HOY 1" DE N O V I E M B R E . 
I JUAN TENORIO. 
E l mlíroolos, DUIiUT de ia Sra. PRUWKJVC'IA O R I f E L L 
con U M T O U C H E . 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
Gran Compañía de Zarzuela. 
F u i s r c i o i s r 
U lótíS 1&-19 ?J 
PRECIOS POR TODA LA FUNCION. 
Oro. 
Onllé» 1?, 3o ,s .1er. puo 
Pslcod 19 j 3° pito 
Loneta con «nlrada 
Butacit con iridn 
Aliento de tertulia 
Idem de paraino , 
Entrada general 


















D I A R I O D E L A M A R I N A . —Noviembre 1? de 1W7 
D I S P E N S A R I O 
isstra S e i r y s la Cariflaíl 
1 E l p ú b l i c o c a r i t a t i v o (te la Habana 
debe oslar a l tamonto MtiSfcCtlO de su 
obra. V é a s e el ad jaoto estado u u m é n . 
co y se podráp ca lcu la r los b e u e ü c i o s 
recibidos por les u i ñ o s pobres «de esta 
cap i t a l . 
Movitnienfo durante el mes de Octubre 
lnecnpcioues **> 
I-oí m u í a s mo.dicaiueutosas des-
pachadas 
T r a t a m ié» tos q u i r ú r g i c o s 
Apl icac iones e l é c t r i c a » 
KiiK-i iiKidadcs de los ojos 
pjuim medades de los o í d o s y la 
nariz 
Operaciones dentaies 
VHcuuacioucs y revacunaciones. 
Telados 
T o t a l de inscripciones basta boy 
T o t a l de launliaH medicamento-
sas I.VMO 
L i t r o i de lecbe d u r a n t e el mes 
L i b r a s de b a n n a de maiz 
I d . de arroz 
Papas, barr i les 
I ' ideos, cajas 
¡•'iijoles, l ibras 
Maicena, l ibras 
Chocolate, l ibras 
JPau 
Vest idos y zapatos 
Habana , O c t u b r e 31 de 1S97 
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E L T I E M P O 
E l R. P. G a n g o i t i , d i r ec to r de l 
Observa to r io del Real Colegio de Be-
l én , nos r emi te para su p u b l i c a c i ó n los 
Biguicntes telegramas: 
l l á b a n a , 30 de octubre de 1897, 
8 a. m. 
B . 702.^5. Ca lma, cielo despejado, 
Cienfuegos, 28, 3 t. 
B . 29 0(K V ien to WNVV. Cielo en 
pa r t e cub ie r to , k. altos del VV. 
Idem, 29, 7 ni . 
B , 29 90. Calma. Cielo en p a r t e e n -
b ie r to , k. al tos del ¡SiSW. 
P. Cruz. 
C á r d e n a s , 28, i i . 
B. 762.40, V i e n t o N N E , Cielo des-
despejado. 
Idem, 29, 8 m. 
B . 703.00. Ca lma . Cielo despejado. 
í d e m 29, 4 t. 
B . 701.10. V ien to N , Despejado. 
Idem 29, 8 m. 
B . 705.10. Ca lma. Cielo despejado. 
L a v i n . 
Tunas de Zaza, 27, 4 t. 
B . 29.89. V ien to VV. Cielo en pa r t e 
cub ie r to , nubes bajas del K , 
Idem 29, 8, m. 
B . 20.90, V i e n t o N . Cielo despe-
j ado , mai r izada. 
P e r i ú . 
Matanzas, 28, 4 t. 
B . 760.77. V i e n t o K , br isa . Cie lo 
despejado, mar r izada de l N E . 
Idem, 29, 8 w . 
B . 762.00. V ien to W ó W . Cielo ne-
buloso, mar l lana . 
Bulugas. 
SECRETARIO INTERINO 
Se ha encargado in te r inamente de 
)a s e c r e t a r í a del Gobierno Regional y 
de esta P r o v i n c i a el an t iguo of ic ia l de 
l a misma, nuestro amigo el Sr. D . Ma-
nue l Bar re te , á qu ien le corresponde 
d icho cargo por s u s t i t u c i ó n r eg lamen-
t a r i a . 
GANADO 
El vapor colombiano Soledad, que 
fondeó en puer to esta m a ñ a n a , proce-
dente de Cayo Hueso, ha impor t ado 
i.'»o cabezas de ganado vacuno coasig-
uados a la orden, 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
VAPORES CORREOS. 
El capor correo Alfonso X T H , que fon-
deó en puerto ayer, procedente de la Pe-
nínsula, condujo á su bordo, la correspon-
dencia púltlica y de oticio, carga general, 
1118 pasajeros para la Habana y 89 de 
tránsito. 
El vapor M'mtsrrrat, que salió ayer para 
la Cornña, lleva 117 pasajeros. 
E L M. L . V I L L A V E R D E 
Para Puerto Rico y escalas salió ayer 
el vapor eapaúol ¿f. L . ViUaverdc, Wwm-
do carga y 34 pasajeros. 
E l i C I T Y O F WASHINGTON' 
l'iDcedento do Nueva York, fondeó en 
pulirlo ayer tarde el vapor americano City 
ti/ Washington, trayendo carga y JO pasa-
jeros. 
E L S O L E D A D 
E l vapor colombiano Soledad llegó esta 
mañana, procodento de Cayo Hueso, cou-
din ü'iido ganado. 
Este buque saldrá con destino al puerto 
de su procedencia en la tardo de hoy. 
E L " Y O U U R I " 
El vapor americano Ywnuri, quo tenia 
anunciada su salida para México ol día 4 
de noche, la adelanta para el dia 3, 'A las 
dos do la tardo. 
D E L A I N S U R R E C C I O N 
Do naeAlroH corresponsalea especíalas. 
(POR CORREO.) 
D E MATANZAS 
Octubre, 30 
Brillante combata 
E l general Molina con noticias de la 
proximidad del enemigo, c o m b i n ó a n -
tes de nyc y nyer operaciones por las 
lomas del Purgator io y el Fan, consi-
guiendo batirlos ayer en diebo ú l t imo 
[niuto, desa lo jándolo de las posiciones 
que tenia y nac iéndo le muchos muer-
tos y heridos. 
Por nuestra parte un soldado muer-
to, once de tropa heridos graves y sie-
te leves: estos fueron conducidos en e l 
tren desde la Mocha á, esta ciudad. 
E l Corresponsal. 
Octubre, 29-
R a n c h o 
Los industriales del Mercado, han repar-
tido boy olio abundante ruocbo á los mo-
nesterosos, según a ver anunciamos. 
Uoy ba sido mayoría afluencia de po-
bics, aumeniáodose como es natural la 
cautidod do raocbo repartido. 
DQ las dos reses sacnticadas para el 
mencionado rancbo, se mandó una pierna 
al Asilo de niños. 
P r e s e n t a d o s 
Se han presentado á indulto: 
En Recreo, Oaauajayabo, Agustín y Fé-
lix Alfonso. 
En Jovellanos, los morenos Carlos Tirse 
y Kanión Castillo. 
En Arabos, Macagua, José Cabrera. 
Eu Aguacate, Antonio Centellas y Meli-
ton Pmo, y 
En Seiba Mocha,; Tomás Rodrigue¿ Val-
des, todos sin armas. 
Tentativa de robo. 
Esta madrugada, do una á dos, fué esca-
lada la casa número iS de la callo Contro-
ras, esquina á Matanzas, que ocupa el Re-
gistro de la Propiedad, y babita don Bar-
tolomé Gómez. 
A esa hora, dos hombres desconocidos 
llegaron junto ú la reja del jardín bajo que 
tiene dicha casa, metiendo por ella una es-
calera de albañil de más de cinco varas, 
que llevaban. 
Cna vez puesta la escalera, uno de los 
hombres trepó y traspuso la reja bajando por 
la escalera el jardín, mientras el otro se 
paraba en acecho eu la equina de la ca-
sa, formada por las calles de Contreras y 
Matanzas. 
En esos momentos, bajaba el sereno par-
ticular de las cuatro primeras cuadras do 
la calle de Contreras, por la esquina de 
Jovellanos, por lo que, el hombre que es-
taba en acecho al divisarlo dió un agudo 
ilvido, que hizo salir precipitadamente al 
que se introdujo en el jardín, emprendien-
do ambos la fuga, uno por la calle de Con-
treras y callejón de Madan y el otro por la 
plaza de la Aurora, sin que el sereno pu-
diera dar alcance á ninguno de los dos. 
Los ladrones, que no pudieron penetrar 
en la casa, pues el que la escaló solo estu-
vo en el jardín, dejaron en éste la escalera 
que llevaron. 
Segúu se dice, dicha escalera fué hurta-




T e l e g r a m a T p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL IMARIO UE LA MARINA. 
HA.3 ANF A.. 
TELESSAMAS DE HOY 
E X T R A N J E R O S 
Nueva. York, noviembre l " 
E I E K I l S C Í I A E F F E R . 
Turquía se opone á que el coronel del 
ejército de Laxembur^o, Herr Schaeffer, 
nombrado por hs potencias Comisicnado 
de las mismas para el gobierno provisio-
nal de la isla de Creta, va7a á ocupar di-
cho puesto. 
L L E G A D A , 
Ha entrado en puerto, procedente de 
la Habana, el vapor C o n c h o . 
El general Pando 
So ha hecho cargo de la Jefatura 
del Estado Mayor General, el te-
niente general don Lula María 
Pando. 
Ha tomado posesión del cargo de 
Segundo Cabo do la Capitanía (í<i-
neral, el general de divisióu don 
JuIiaD Qonzáléz Parrado. 
N O T O DE l A I N H C I O N . 
OFICIALES. 
D E A Y E R , D O M I N G O 
D E L A S V I L L A S 
La gnerrilla volante de Uanchuelo 
d i s o l v i ó en loma M a r o t o nn grupo re-
belde, al quo hizo un muer to , que por 
los documentos que se le ocuparon 
parece ser el teniente coronel Pablo 
K o d r í g u e z . R e c o g i ó cuat ro caballos, 
cua t ro mulos y correspondencia de in-
t e r é s . 
E l e s c u a d r ó n de Santo D o m i n g o sor-
p r e n d i ó nu campamento rebelde, ha-
ciendo nn muer to , y recogiendo tres 
caballos, diez monturas y efectos. 
Fuerzas de Soria, en el camino de 
aeibabo, bat ieron un p e q u e ñ o g rupo , 
que abandono un muer to . 
L a 1 ' g u e r r i l l a de C o r r a l i l l o , en R i n -
cón Malo , d i s p e r s ó grupos que r e t i r ó 
bajas y a b a n d o n ó un her ido t i t u l a d o 
c a p i t á n F é l i x Acos ta , recogiendo ar-
mas, municiones y caballos. 
DE MATANZAS 
Fuerzas de Cal imete emboscada en-
t r e batey P a l m a r é I n d a r r a , hizo fue-
go a nn p e q u e ñ o g rupo que en su hu i -
da a b a n d o n ó una tercerola, un r e v ó l -
ver, un machete y municiones . 
E l general M o l i n a con las co lumnas 
á BUS ó r d e n e s b a t i ó el 38 de oc tubre , 
en lomas Purga to r io y Palenque, dife-
rentes grupos rebeldes, t o m á n d o l e s to-
das las í u e r t e s posiciones que ocupa 
ban, h a c i é n d o l e s numerosas bajas que 
lograron r e t i r a r yrecogiende var ios ar-
mamentos, municiones y efectos. 
Nosotros tuv imoa un soldado muer-
to y 18 heridos. 
DE PINAR BEL RIO 
Fuerza del b a t a l l ó n de V a l l a d o l i d 
p r ac t i cando reconocimientos e n c o n t r ó 
un g rupo insur rec to en P u n t a Pa lma , 
al que b a t i ó y d i s p e r s ó , h a c i é n d o l e 5 
muertos y recogiendo 5 tasi les , a a a 
tercerola y 3 machetes. 
Fuerzas de l b a t a l l ó n de I n f a n t e en 
marcha de Cayajabos á. C a n d e l a r i a 
d i s p e r s ó g rupo enemigo, al que hizo 
un muer to y r e c o g i ó un cabal lo . 
Por nuest ra pa r t e un soldado muer -
to. 
P r e s e n t a d o s 
E n Cuba, 3; en las V i l l a s , 30, cua-
t r o con armasj en Matanzas , 3, y eu la 
Habana , 3. 
D E H O Y 
D E L A S V I L L A S 
E l teniente coronel A l t o l a g u i r r e con 
fuerzas á sus ó r d e n e s sostuvo t i ro teos 
con grupos enemigos y eu montes del 
Vendaba l , d i s p e r s ó un p e q u e ñ o g r u p o 
c a u s á n d o l e bajas y recogiendo d o c u -
mentos; fué des t ru ida una prefectura. 
Por nuestra parte , cua t ro de t ropa 
heridos. 
E l coronel B r u a i l a c o n c u r r i ó á la 
o p e r a c i ó n . 
D E M A T A N Z A S 
Fuerzas locales de J a g ü e y Grande 
ba t ie ron en colonia V i c t o r i a nn g r u -
po enemigo h a c i é n d o l e t res muertos , 
uno de ellos t i t u l a d o teniente Fi lome-
no Lozano, o c u p á n d o l e r e v ó l v e r y d o -
cumentos. 
Por nuestra pa r t e u n gue r r i l l e ro he-
r ido. 
Fuerzas de N a v a r r a , emboscadas en 
el camino de Cal imete , ocuparon á un 
p e q u e ñ o g rupo una tercerola, r e v ó l v e r 
y municiones. 
L a co lumna de M a r í a C r i s t i na , en 
lomas de la U n i ó n , hizo un muer to , 
r e c o g i é n d o l o cou machete y m u n i c i o -
nes. 
Por nuestra par te , dos soldados he-
ridos. 
—u.— 
L A V I Z C A I N A ^ 
A C E R A D E L . L O U V R E . 
V Í V E R E S , V I N O S , 4 Z I J C A R E R I A Y C A F E T E R I A . 
E L C A F E T O S T A D O Y M O L I D O . 
8 3 : • O J O ^ 3 
HOÍ qup la plaza invadida de cafés del Norte y Méjico, de tAii péltma c í l idad f bajo precio, pero que lo venden al pulíhoo 
por Inieiio, L A V I Z C A I N A , qWB siempre ha llevado la lama de vender del mejor café í|ne produce Tuerto Kico, tiene ¡eJ deber de 
«lecii » MIS marHiaiiU's <iue uo te dejen eiigaiiar porque ?c lo ofrezcau á menos precio, pues no es de Puerto Kico, L A V Í Z 
C A I N A v o i u l e e l c a f é A 3 8 c e n t a v o s p l a t a la HbW, 1 "«,l¡e P,,e,,e <lrtr,0 ,,ienos si ^ ser de P r t » * M Pneit0 R5(,0• 
l.A VIZCAINA acaba dn proveerse Ue quiiitales de efefé del mejor que aquí ba llegado y produce Fuerto Kico y que pueden ver eu 
rsta, sn casa, nuestros f avorecedores, del que le servímos tostado v melido á su vista. 
LA VIZCAINA, qne prueba con el catálogo de precios de sus víveres y vinos de todas clases que es la casa qne más barato verde, 
la ilniea donde el marcliante se provee en facturas<í rancliitosde iulliiidad de artículos de primera calidad ai precios de Lonja, como 
si comprasen cientos de pesos de nn solo artículo; porque aquí no se cobra lujo de establecimientos, pero se proporciona al consumi-
dor efectos de primera calidad, siempre frescos por la coustaute renovación, pues que como vende barato vende mucho. LA VIZCAL 
NA, repetíitios. tenia el deber de llamar la atención de sus parroquianos y público en general sobre lo que pasa cou e l café que por 
ab( se vende, porque ui en ese artículo ni eu la bondad y piirc/.a de su< vinos admite competencia. 
Azúcar Refinería Cárdenas 1* $2.60 arroba. Escobas de salón á 
35 cts. Uata manteca Chicharrón $3, &c. 
Pf4asc el catalogo de precios que publicamos cada ló días j veríín la ventaja que les reporta comprar todo en 
3ik-29 ld-3i Cu Ul'b 
DE LA HABANA 
E l b a t a l l ó n do l a l l e i u a , por iugonio 
le reaa , Guada lupe y Ye rba de G u i -
nea, d i e p e r a ó en este ú l t i m o p u n t o un 
g rnpo enemigo, a l que hizo cua t ro 
muertos, recogiendo tres fusiles, m a n í 
clones y nn re lo j . 
S iguiendo el ras t ro A los dispersos 
les hizo en T u m b a del Medio u n muer-
to y r e c o g i ó un r e v ó l v e r y dos ma-
chetes, des t ruyendo 4 b o h í o s grandes . 
Fuerza de la Comandancia m i l i t a r 
de las Vegas d i s p e r s ó en el cafetal 
" u l g a r ó n un pequefio g rupo que a-
l>;iiidouó un muer to con tercerola y 
machete. 
DE PINAR DEL RIO 
Fuerzas de Canarias, por el M o r r i -
l lo , y el Per ico, h ic ieron (i muer tos a l 
enemigo, uuo de ellos el t i t u l a d o te-
n ien te A m b r o s i o H e r n á n d e z , recogien-
do 2 armamentos y des t ruyendo dos 
salinas, un t r a p i c h e y .45 b o h í o s . 
Presentados 
E n las V i l l a s , 21 ; en Mata r ú a s , 7; en 
la Habana, 1, y en F i n a r del K i o , 2, 
1 armado. 
E N P A L A C I O 
Anoche COUCUITÍÓ á Palacio un 
coro vascongado dirigido por el 
distinguido profesor de música se-
ñor Cogorza. En presencia de S. 10. 
cantaron varias piezas celebrándo-
se con este motivo en Palacio una 
reunión á la que asistieron distin-
guidas personas de esta sociedad. 
E l general Blanco con suma afa-
bilidad atendió á todos los coucu-
rreiites que fueron obsequiados coa 
dulces y licores. 
Resoluciones del min i s t e r io de U l -
t ramar recibidas ayer por el vapor co-
rreo Alfonso X I 1 1 . 
GOBERNACION 
Concediendo m a t r í c u l a e x t r a o r d i n a -
r i a y examen an t ic ipado á los a lumoos 
á quienes fal te uoa ó dos a s i g n a t u r a s 
para t e rminar el bach i l l e ra to . 
A p r o b a n d o l a c o m i s i ó n pa ra la Pe-
n í n s u l a concedida al fiscal de la A u -
diencia de la Habana , duu J o a q u í n 
V i d a l y G ó m e z . 
Nombrando á don Leopoldo Salce-
do oficial 3o del Gobie rno general de 
esta I s l a , y dejando s in electo el nom-
b ramien to de don Serat in JBielza pa ra 
ese dest ino. 
Reales Decretos admi t i endo las d i -
misiones de los min i s t ros del gab ine te 
anter ior , y nombrando á sus suceso-
res. 
Real Decre to nombrando Goberna-
dor y C a p i t á n General de esta I s l a á 
don R a m ó n Blanco y Erenas. 
A d m i t i e n d o ia renuncia del cargo 
de Segundo Cabo de esta C a p i t a n í a 
General , presentada por el s e ñ o r M a r -
q u é s de A h u m a d a . 
Real Decre to d isponiendo cese en 
el cargo de Gobernador y C a p i t á n Ge-
neral y Genera l en Jefe don V a l e r i a n o 
W e y l e r y N ico l au . 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
A bordo del vapor-correo Alfonso 
X I I I , ha regresado á esta cap i t a l des-
p u é s de una co r t a permanencia en l a 
P e n í n s u l a , á donde fué en busca de 
a l i v i o pa ra sus males, nuestro q u e r i d o 
amigo y an t iguo c o m p a ñ e r o en l a 
prensa D . Franc i sco D í a z y R í o s . Sea 
bien venido. 
E n el Enc inar , l u g a r de C o n s o l a c i ó n 
del Sur, dest inado á los presentados y 
á los que carecen de albergue, han t a . 
l iecido en un mes 93 personas. 
E l 28 de oc tubre fal lecieron en M a -
tanzas 31 personas. D e ellas sucum-
bieron de i n a c i ó n y miseria las s iguien-
tes: D ' Bernarda Tapanes y D í a z , de 
26 a ñ o s ; Da Dolores A v i l a y Gobierno , 
de 56; D3 A n t o n i a V e r a y A l v a r e z , de 
40; D . J u a n de la C ruz G a r c í a , de 18; 
un i n d i v i d u o desconocido, de l a raza 
blanca, y los a s i á t i c o s R a m ó n I b a r r a , 
de 70, y J o s é C a s t a ñ e r , de 80. 
i m \ se I M m i . 
COMPAÑÍA ANONIMA 
Lonia fie ? í m fle la Ealea 
COMISION ESPECIAL. 
E«la Comisión celebrará Junta el día 3 del p ró -
tiino mes ite uoviembre, á i.u tres de la tarde, ea 
I:)* salones do la Lonja de Víyere». Lamparilla, 2. 
En e l l i se dará cuenta de I» inrersión hecha de 
lo» fondos rocamlados para la formación de lo» Es-
ruadrooei da Caballería del Cooiarcío de la Haba-
na, y se resolverá 1o <|iit: ba de dame á los fondos 
sobrantes. 
A este aclo se invita á los señores que contribuye -
ron á la creación de dicbos fondos coa sos patr iól í -
coí donativos. 
Lo qBe por disposición del Excrao. Rr. Presiden-
te M bace público. 
Habana 28 de octubre de 1K07.-E1 Secretarlo, 
Manuel Marían. C 1509 Sa l 2d-2 
Secretaría de los Greios fie la M m 
L A M P A R I L L A K. 3 
( L O N J A D E V I V E R E S ) 
H o r a s de deopacho: de 7 á l O de 
la m a ñ a n a 7 do 1 2 á 4 de l a tarde , 
T E L E F O N O 8. 
KepreacoUnte en Madrid D. Antonio OonzAlai Lópai. (j 13̂ 5 c 
E . P . I ) . 
E l Ldo. Dan 
Ramón Martí Boada 
H A F A L L E C I D O 
í dispuesto su entierro para las 
ocho do maüaua martes, su liijo 
que suscribe en su nombro y eu 
el de su madre, hermanos, sobrino, 
boruiauo poJitico, sobriirs políti-
cos y amigos, suplieau á sus amis-
tades so sirvan concurrir á la casa 
inortnoria, Sau Miguel 122, para 
acompañar e' cadáver de su padre 
al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerá oteruamente. 
Habana Io do Noviembre do ]cS07 
l ia inón M a r t i Vivero. 
7359 ,M 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » . 
L L E G A R O N 
De CORUÑA y SANTANDER, rn el vapor-
correo esp. «Alfonso X I I I : . 
Señores don Domineo Blanco—Manuel Otadu? — 
Francisco González—José Arandi—Julián y Enr i -
que Galveta—M? A. Diaz—Melilóu E c h e v a r r í a -
Amonio Mera—Gabino Alvaraz-Pru 'cucio llide-
ga'u—Juan Pérez—Prudencio Maza—Manuel Flo-
res—Gregorio Roncal—Santiago Renítez—Fernan-
do Campnay—Jerónimo Méndez—Lorenzo Roldan 
—César Pacheco—Francisco Durañoua—Rafael 
Fernández—Hilario Parejo—Santurnio G a r c í a -
Jacinto García—Floro Rodríguez—Emilio Quevedo 
-Agus t ín Pereira—Manuel Salgado—Ren:lo Gar-
cía—Eduardo Gcnzález—José Aniceto-Luisa Baez 
—Saturnino Piri—Manuel Arreüo—Andrés Araujo 
—Ramón Alcaide—Agustín Pereira—José Mufnz — 
Ladislao Menéndez—José F Urbitado —Eufemio 
Ksguaje—Pascual Mendieta—Cristina Larrañaga— 
Bernardino Sanciprian-Victoriano Obregón—José 
Gntiérrez—Fernand3 Moreira—Pedro Fouaguillo— 
José Diaz—José García—Lorenzo Abril—Gregorio 
Campo—Cesáreo Fe rnández -Luc iano Orgas—Ma-
ría Cotero—Pedro Paloauela—Luis Dival—Ansiel 
González—Joaquín Obregóu—Joaquín Gómez— 
Gregorio Palacios—Eduardo Camelo—Antonio de 
la Guerra—Manuel Menéndez—José Menéndez— 
Saturnino Alvarez—Dionisio Ruisanchez—Palacio 
Menéndez—Jesús M . 11 ospital—Fernando Regato 
—Manuel Fernández—Ramón Menéndez—Joté Cor-
tina—Eulogio Zaballa—Anselmo Gómez—José Que-
eada—Joaquín Diay —L. Polanco—Vicente del Rio 
—Bernardino Gorrize—Javter Menéndez—Eduardo 
Blanco—E. Pa»on—Ramón Graudsl—Manuel Gar-
cía—José Lover—Juan Alvarez—Manuel Espina— 
Cándido Gonzá'.ez—Vicente Lorezo—«losé Martínez 
— E. Bilbao-Fausto Ortiz—Eulogio Arias—Eduar-
do Sánchez—Antonio Súncbez—Victoriano Fernán-
dez—Manuel Colsa—Francisco Diaz—Pedro Rua-
cón—E. Oses—Juana Ugarta—Florentina San Ro-
mán—Domingo Quintana-Francisco Pérez—Juan 
Cantero—Matilde Mur.cdas—A...,»! u . . 
RAarin Menéudez--Ado!ló Mari ^ ^ T , ^ " 
dez-Amador Uodríguez-S.! ,¿ ^ X é ? ' 
dro Lejade-Claud.o G o n z á l ^ - J a ' t N o ^ i Tí .T" 
no Gonzá lez-José Vérez-Luc\o P ^ Z ^ A 
bandora-CI -mente P a U z u o l . - l ) ^ ^ ? J a ^ f l 
Ramón Cueaa-Juan M a - I U v i d Oan. les- l « 6 -
mez-Franctsco Pascual-Hipól i to Otero- ' ; , . ;* 
holar-Manuel AceTal-Antomo M a r t í n e z - F ^ 
cisco Gomez-Francis-co Muñiz - José F e r n á n . l e l -
V.cente V a l i e - R ^ ó , ! Ruardo-Nicolás V Oan u 
-R.cardo K u l | o b a - l í A U a r e z - J o s é Z a l X -
Manuel O ó r a c z - F Vuldés-Fcdro Colsa-Francis-
co C o s í o - I . de la Torro-Manuel ( io i . zá iez - Jesó . 
Franco-Jacinto Huarte-Jnan V Harnaido-Fe! 
dro Guerre iocbia le íu i -Ma-md F e r n á n d c z - H . u i l 
no Marcos-Justo Fallaondo-Fedio Om. t..l» l A 
M. Puruato-A. IMrtjjow-VIriSlo A l f c ^ 
Monifacio Fe rnández -1 ^ . . i o l ^ S ^ ^ ^ 
F. rnandez-Adolfo ()v< n o s - J o n é F. rn in.lez - lo 
sé López—Gregorio G u d a - U . Méndoz-U Guti*'. 
r rez-EUlvma Alonso - I . M e n é n d e z - J o s í Alva-
r ez - J Pire—J{ G a r c í a - Julio Car, ía - Uobusiu,, j 
Narasola—Kamón Nnárei—Aurelio A. Menéndcz--
Demetno Fernández -Adolfo Pj jaco- M. Alvarca 
—A. Fernándi-z—Adolfo Fernández—M García— 
Coüít int ino Valdés—Celestino Martínez—C Cor-
tés—Antonio Maitínez—G. Meras—J Marl íne»-
Luis Feruándi-z—F. Piulan—José Galán—R Uou-
zález—José Mendl—G. P. Alonso-Manuel Suúrea 
— Manuel López—Joté Alvarez—L Rodr íguez-
Manuel Alvarez-Eugenio Alvarez—Francisco «uu-
zález—Baldomero A'varez—Bernardo Ancudia— 
Manuel llevias—Agustíu Rodríguez—F Alvarez. 
CouBtanlino Alvarez—Marcelino Faz—língenio Me-
n é n d e z - F . Fernández—M. González—Cesáreo Fer-
nández—Benito Vildés—Andríis Crrutla -M-i Sar-
pirzo—Celeslino Martínez—Josó M. Fernández— 
Feruaudo Fernández — Ave!ino González — Agustín 
Fernández—Pedro P.iua —Mniiiml Riera-Antonio 
Rodríguez—Francisco Gotizález—Benito González 
José T. Diaz—Vitoriano Runirtz—Rodrigo Santos 
—Andrés Montesino—Juan Macote—Miguel Pita— 
A. Martínez—Francisco P e ñ e - J u a n Gómez—A-
lonso Cae—Elias Peña—Alfredo Avelle—Severo 
del Gallo—Euriq je Albo—Jesús García—José U-
ran—Genaro Paiiúa--Manu',;l Paz—Alonso Blanco 
Castor G'mz'ilcz— B. auiio Fernández—José Fer-
nández—V. González —M. Hoy —Alanuel Martínez— 
Josó Fernandez—Manuel Ulaiico—Rumón Fuñas— 
JOÍC Añero—Manuel García—Manuel Meuende»— 
José Maria Pérez—Manuel Lavañe—Pedru 'iouzi-
lez—Manuel Gavol —Ramón Diez—B. Ki^iua—Ra-
món A vello—Jesé Fernan íei.—Victor Oarcía— 
Francisco Hecaniar—Rafael Ruaman—Federico 
Contero—Francisco Martinez Evaristo Pais— 
Constantino Sedo—Ranión C. Pérez—Manuel Mes-
onera—Tomás García—K. Alvarez—D. Suarez— 
Bautista Llóreos—Andrés García—Francisco Ma-
cías—Manuel Foruández—Prudencio Rodico—Vi-
ceute Fé.rñándéz—Manuel Marina, 1 sargentos, 53S 
soldados. 5 cabos di-, mar y Uíf» marincres de la ar-
mada. 
\ SE V E D D E N A PRECIOS C O M ü D Ü a 
¥ PLáEÓS 
Y se v^ndeii ú phizois. bara tos 
No admito competenc ia 
V e a a mis m e r e a n d a s y mis#precios 
M P O S T E I A 69 
F R E N T E A L A G R A N C A S A ' D E 
c 1191 dt-28 a l - l 
Pedid el C h o c o l a t e J u n c o s a recomendado por la absoluta 
pureza de au c a c a o . Es magnífico para las señoras en cría. 
Todo comprador de un» libra da • n . . . -o ía te tiene derecho á pedir CN ajtianicn. c 150G 4d-Sl 4a-1 
Hay un gran surtido en Biscmt y en Flore¿ artificiales, 
precios, al alcance de todas las fortunas. 
EN SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
Se lian recibido los últimos MODELOS para este invierno. 
Gran surtido en T E R C I O P E L O M I R 0 I K colores de moda. 
A n P é t i t P a r í s 
OBISPO N. 101. TELEFONO N. 680. 
75S3 .3 29 d i 31 
C o r o n a s , C r u c e s . P e n s a m i e n t o s 
y objetos f ú n e b r e s 
A M I T A D D E P R E C I O 
Dedicatorias, de cinta de raso en 
ios colares blanco, morado, ó negro 
con letra de oro í ino, y dos y media 
varas, hecho ya el lazo. 
De dos y medio dedos de ancho 
á peso. 
De tres dedos á \ \ peso. 
De cuatro á cinco dedos a 2 pesos 
con los letreros que pidan. 
LOS PURITANOS 
San Rafael n. 000, esquina á Industria. 
c 14Bfi alt a3-V5 di-O 
E L T U R C O 
Sombreros Ingleses. 
Ultima Moda. 
Muy finos desde SO cts 
id. id. Id, desde 75 eentavos. 
El próximo lunes i ! de Nbre. D I A de MODA 
23 POR 100 DE DESCUENTO. 
BS^Compro al contado y yendo al contado. 
ESTE ES EL SECRETO DE MIS PRECIOS TAN BARATOS 
P E D R O A B I N . 
Principe Alíense 11 Y ^ 




E L PREMIO MAYOR 
E l venerable K i t i t i era un anciauo 
en quien se reun ian todas las lisonje-
rat» apariencias de la felicidad. 
Siendo muv r ico, daba, para ser fe-
l i z , pan y amor á lo» pobres; siendo 
muy bueno, tenia l a t u b i é o , para serlo, 
dos encantos á quienes amar, dos n i -
ñ a s . Taka ra y M a r i a , t a n bellas como 
fiogéles, y tan rubias , tan rubias , que 
cuando les d;iba el sol d u d á b a s e si era 
é s t e el que doraba sus trenzas o eran 
HUS rubias trenzas las que doraban al 
Bol. Sueltos sus tinos cabellos, d i ñ a s e 
que p o d í a n d e r r e t i r toda la nieve que 
estaba por aquellos lugares, que era 
de N a í t o n , las blancas cord i l le ras dol 
Ohnak to , las lomas siempre blancas 
del Neirostot y las lagunas plomizas 
del E i i l í a r l t . 
U n d í a el venerable anciano l l a m ó 
íi sus hipis , las rub ias angelicales Ma-
r í a y Taka ra , y abr iendo un aposouto, 
deu t ro del cual b r i l l a b a n i n n ú m e r a 
bies joyas, de manera (pie el obscuro 
í o n d o p a r e c í a un e s t u o ü e ampl io ó un 
n icho i l uminado por l ampan ias , b r in -
d ó á las doncellas con aquel lausto 
esplendente. 
TaUara d i ó 00 g r ; i n g r i t o y se ent ro 
en el aposento, á v i d a de poseer ¡sus 
b r i l l au tea y ricas i luminaciones de l ina 
pedrei ' : i . 
M a m p e r m a n e c i ó muda y aguardo 
á que su padre le destinase la o t reuda 
de RU can ño. 
E l auciauo m i r ó l a dulcemente, y 
abr iendo una gran ventana, le mostró 
con la mano las iuim-nsas l lanuras de 
nieve, recortadas allíi en lontananza 
por la n u b l a azulada de un monte, 
que ofréclai i los Cí)uloruos del palacio. 
M a r í a rellexionO breves mstautes y 
l u u r m u r o de^pu^s. 
— Me gustan, padre mío, esos paisa-
jep; auto en ellos a Dios , creador de la 
n ieve y del luego, del o lv ido y del 
amor; de la umette , que es luelo y es 
jH!ub'>ir, de l.i vida, que es luego y os 
Hacnücio . 
Tras los v id r ios del palacio erapa-
ñ u d o s por la nieve que c a í a y golpea-
ba sin ru ido , como si Inese s í m b o l o de 
)a muerte «pie t r a g i u a en si lencio y se 
filtra en todas partes sigi losamente, 
p l a t i caba l í i t i t i , y a caduco, con su 
luja predi lecta . 
T e n í a entre sos manos u n papel 
donde estaban escri tos estos conceptos: 
" P a ire y hermanos mioa: M i ex i s t en 
c í a es do nieve. A u n q u e v i v o en la 
dulce , r i s u e ñ a I t a l i a , y miro ante mis 
ojos un verde campo, que el sol dora 
y enciende, estoy t r i s te , ¡ t an I n s -
te! . . . • 
Tengo hiedra en mi huer to , flores 
en mis ja rd ines , a londras y j i l g u e r o s 
en la enramada, oro en la v a j i l l a de 
mi casa; y sin embargo , estoy har ta 
de goces ajustados, respiro a lmizc le y 
Biento el a lma ír ia como mis joyas , 
¡ C u á n heladas las piedras de mis ani-
l los , c u á n heladas las libras del s e n t í -
miento! 
— ¡ P o b r e hi ja m i a ! — m u r m u r ó el an-
c i a n o , — ¿ p o r q u é escogiste las joyas en 
aquel sabio t n b u t o con que mi amor 
te b r i n d ó ? 
Y M a r í a entonces, la hi ja predi lecta , 
t e m p l ó entre las suyas las ateridas 
manos del anc iauo y d i jo estas pala-
bras deliciosas: 
— L a ofrenda que me dis te , padre 
m i ó , c o n g e l ó las pasiones de mi a lma: 
d i ó en grave c o m p e n s a c i ó n azules ho-
r izontes al e s p í r i t u , calor y fuerza á 
)a mente, c a r i ñ o hacia el hogar; y mi -
r ad , padre uno; todas las nieves y hie-
los del e s p í r i t u humano t ienen u n sol 
de oro, un premio que no se acaba, en 
l a f idel idad y en la g r a t i t u d . 
¡ B e n d i t a sea la nieve de la r a z ó n ! 
LEÓN TOLSTOI. 
—ííovicmbr-é r 4* Í H Ü ! 
Con regular en t r ada y algo meaos, 
pna tard<- meior que la corr ida , y mu 
yucna i n t e n c i ó n 
Se d i ó comienzo á la tiesta 
tan pronto s o n ó el c l a r í n ; 
no eran 'as t res , mayormente, 
p e r o . . . . vamos al decir. 
S a l t ó á la arena el p r imer mejicano 
Je Ateneo, colorao, de pocas l ibras y 
an desarrollaos los picsts, pero duro y 
fipeu armao. 
S a l u d ó a l t e rna t ivamente á M a r t í n e z 
^ ' . l ouzá lez , que mid ie ron el ruedo y 
-••uou pasaporte de eterno descauso á 
" 3 arres. 
Y el p ú b l i c o se entusiasma 
» vuelve A n t o n i o á montar 
/ el Ateneo le propina 
un tumbo descomunal 
s in dar o t ro qne sent i r que la muerte 
del s o l í p e d o . Dos m á s t o m ó de los del 
y upa y al igerando de penas á u n babie 
(P, r e c i b i ó medio par del Nene, uno 
desigual y delantero de J u á r e z y o t ro 
de Tepe. 
Faico t o m ó los t rastos y en t ra en 
j u r i s d i c c i ó n empezando con uno natu-
sral, o t ro ayudado, o t ro c e ñ i d i t o y etc., 
©ct. , para dejar media baja y delante-
tra. Nuevo trasteo y o t ra media l a d e á ; 
var ios pinchazos queriendo deacabe 
filar, o t ra estocadita y a l fin un desea-
'(bello, ó lo que fuera, del que fenec ió 
el ammalHo. 
E l segundo, hermano del de/unto y 
del mismo color, t o m ó seis veces hie-
r r o , obsequiando á ios chicos con va-
cias costalas. G o n z á l e z de jó unabue-
Oía cast igando y el Ateneo tuvo inten-
ciones de corra l , pero se a r r e p i n t i ó á 
t i empo y sin desacreditarse r e c i b i ó un 
par del maestro que puso o t ro mu 
i g u a l , mu marcad i to , pero ent rando 
con a tu rd imien to y mu descompuesto 
de pies es. 
Ocho pases de los de Faico, n u go-
l le tazo, dos in tentos de descabello y 
Uno á pulso bueno dejaron c a d á v e r al 
Ateneo , y vino la segunda par te con 
despejo y algo m á s . 
Y a q u í me cal lo , s e ñ o r e s , 
que es una tiesta beDéfloa 
dizua de aplausos pa todos 
y en pa r t i cu la r pa Herrera , 
que como las d e m á s d e m o s t r ó tener 
va lor y m u c h í s i m o deseo, aunque 
q u e d ó mejor que nadie en la t a rde 
con su media es tocadi ta que ap laud i -
mos, porque se lo m e r e c í a . 
M u y bien por las damas de L a Oruz 
Jloja y por cuantos con t r ibuyeron á 
t a n hotmoso acto como el de ayer . 
L L A N O | ( U U C Í A . 
BASE B A I X 
CU A UTO M A T C H DE I-A S E R I B 
A n t e regular concurrencia se ve: ÍÚ 
có el cuar to juego, resul tando empala-
dos en la sene ambos conunulientes. 
A u n cuamle en el score vemos nuu i ; ! 
t o ta l de carreraii es de 13 4- 10 y loia 
errores 5 + 9 el matúk ha sido uno de 
los mejores de esta temporada, en e! 
que los jugadores todos se han esfor-
zado por c u m p l i r como buenos. E l I n -
glés, a c o r d á n d o s e de sus buenos t i e m -
po», no d e s c a n s ó un solo momento; 
t an to al bat, como al c a m p ó d i ó el 
ejemplo á los d e m á s y se es fo rzó eu la 
d i r e c c i ó n de su novena, L ó p e z ( E l 
Car te ro) , r e a l i z ó uu onl d i f i c i l í s imo; á 
toda car rera a t r a p ó uu ñy, casi en el 
suelo, bateado por Koger, E. Hern. in-
dez hizo cogidas magistrales; Qu in t e ro , 
en competencia con Mí Inij lés, muy 
t rabajador y d i l igente ; A i t u n t o A r c a -
no s e r á un profesor si c o n t i n ú a co-
mo hasta a h o r a . . . . y en t in todos, ab-
solutamente todos, á pedir de boca. 
A m b o s p i íchcrs bastante efectivos 
d e s p u é s del p r i m e r inntug y los ba íe r s 
Inertes. 
Pa r a el p r ó j i m o domingo so anuncia 
el q u i n t o y ÚILÍIUO ittátelt de la serie; 
esperamos que las pract icas que efec-
t ú e n du ran t e la semana, si se hacen 
como es debido, d a r á n por resul tado un 
buen juego de d e c i s i ó n . 
Ta ra mas detalles v é a n s e los p rog ra -
mas, d igo , el score: 
ALMFIN'DAKES 
B. 13. C 
E . Llcruaudca.., 
M. L'»pez 
J . Lopei 
A. Garc a 




K. ilei uaiidoz.. 
K. F 
L . F 












Totales 3113 10 





0 2-111 9 
V. Goiual 'z . . 
A. A i c . m o . . . 
O Koyor. . . . 
C. Carri l lo . . . 
M. Quintero.. 












. . . C 
ó 1 0 
Totales . . . . !4U1U l)iW24J2 5 
i I I 




Earned r u n : Almendares 1. 
Trliee base hit : G o n z á l e z 1, C a r r i l l o 1 
y V a l d é s 1. Wi ldp i t che r : Ca lvo 2, Ro-
yer 3. Called balls: Calvo 2, á A r c a ñ o ; 
Koyer 8, á E. H e r n á n d e z 1, M . I^ó-
pez ! , J , L ó p e z 2, De laba t 2, V a l -
d é s I y Calvo L Dead balls: Royer 1 á 
A . G a r c í a . St ruqkbuU: por Ca lvo 4: A , 
A r c a ñ o , Quin te ro , A r . A r c a ñ o y Ko-
d r í g u e z ; por Royer 11; E. H e r n á n d e z 1, 
M . L ó p e z 2, A . G a r c í a 1, C a s t a ñ e r 2, 
Delaba t 1, V a l d é s 1, Calvo l y ; R . Her-
n á n d e z 2 Passed balls: L ó p e z L l i o -
d r í g a e z l . Sacnfice InV. 1 por C. Royer . 
Time: tres h«)ras. 
¡Scorts: M . Torobo, M . F . Calcines y 
V. K . isas. 
S U I C I D I O 
Ayer mañana al hiicer la míqnioa del 
Vedado, DÚUJITO 12, el recorrido de |a calle 
de Znkieta. entre Cárcel y Genios, uu indi-
viduo blauco que venia eu unión de dos 
nnijeres. por jiinto á la ría al eucontrarse 
íreote al convoy, ae arrojó él sobro la línea, 
pasándole el tren por encima y causándole 
la muerte instantáneamente. 
Dicho individuo, cuyo cadáver fui ox-
traído de entre las ruedas del carro, nú-
mero 1U4, se hallaba completamente ráuli-
la&o. 
Al constitnirso en el lugar del sucoso el 
señor Juez de guardia y el celador de la 
Fuuta, se practicaron diligencias para la 
ídeutiticación del suicida, lográndose i las 
pocas horas inquirirse solameuie que se 
llamaba don Antonio Cardona. 
Después de reconocido el cadáver por el 
iuédico de la casa de socorro, fué traslada-
do al N'ccrocomio, que se eucuntrabaa poca 
distancia del lugar del hecho. 
ROBO. 
Como á las ocho ne la mañana del sába-
do, una pareja de Orden Público pujío en 
conocimiento del celador de Villa une va 
que en una habitación de la casa núm 41 
de la calzada de la Infanta, residencia de 
don Antonio Vázquea, don Salvador Snarez 
y don Emilio Salín, donde se había veruica-
do un robo. 
Al constituirse alli la policía pudo inquirir 
que el hecho ocurrió con circuimaucu de 
hallarse ausentes dichos indinjuos,. quie-
nes al regresar do su trabajo encoutvaroa 
abiertos sus baúles. 
A don Antonio Vázquez le robaron un 
anillo de oro, a don Salvador Suároz 400 
pesos eu bíiletes del Banco, una leontina 
de oro. 3 centenes, un portamonedas y »m 
reloj cuebapado, y á dan Em:i¡o Sa¡in']t37 
pesos eu bóldtes y uu reloj con leontina 
de oro. 
El autor de! robo aparece ser un indiví-
dúo blauco que llegó á dicha habitación en 
las primeras horas de U mañaua, abriendo 
la puerta con una ¡la»- > que traía consigo. 
ACCIDENTE CASUAL 
E l sábado en la tarde al apearse la ber-
m ^ a do la Caridad Sor Magdaiena Re-
bclls, de uno de los carros del Urbano de 
la línea del Vedado1 ío hizo con tan mala 
suene, que cayendo al suelo se causo va-
nas lesiones y uua liactura grave en ei 
brazo derecho. 
E l hecho ocurrió eu la calzada del Veda-
do, frente al opoadeio del bospital Nuestra 
Señora de la Meiccdea. 
Sor Magdalena fué recogida por una pa-
reía de Orden Púbnco y conducida al hos-
pital expresado, donde se le prestaron ios 
primeros auxilios do ia ciencia médica. 
OTKO SUICIDIO 
CD opeiario do la sastiena " E l Parla-
mento" cabe do Xcptuno número tí7, nom-
brado don Manuel Alon?o Kodriguez, natu-
ral de Asiura», de 3S años, casado, del 
comercio, se suicidó el sábado por la ma-
ñana, dirparáudose un tiro de fusil Ke-
mingiou, por debajo do la barba, saliéndo-
le. el proyectil por la parle suporior de la 
cabeza. 
El lioclio ocurrió en momento? que su 
compañero de trabajo pardo José Prieto, 
había Idó ¡\ la fcoclna para p-.mer carbón eu 
un anaii" 
Se Kiwi.tn las b lUMI que tuviera Alon-
so Ciftívid pof L.iber ;ut'¡ii;>Uo contra 8U 
vida, 
ÉXcél.vdor del barrio ocupó d fü|íll y cd 
proyectil que hir tr.iilado encitlia de la ta.-
M D . i «.-n qrtí ti .t.'..i<i'M eu é'ü i'tiCM do f as-
ile,, y lo e:,uego al Si" JüeS dd rftólírttíi 
m t p % J3S UN ANCIANO 
1,1 ómnibus ;j7 de la linea ilo Je>ús del 
M.mte, pen.-neeicnte á la empresa &,< ^, ín 
í^ií'/ico, rtiiupelló (.-n l.i calzada do) l'nu-
epe Aiienso. írente á Cliavoz, K un indivi-
duo blanco, pasándolo pui eiu ima LM I ue-
d.is del vehículo. 
El condiioroi de la guagua, 'ríe t e íu i ió 
sor don Hamón Fernandez y Fernández, 
fué doiemdo por uua pareja de urden Pu-
blico. 
Uooductdo el lesionado á la cae.a do so-
corro de la cuarta domarcactón ruevltó ser 
ilou José Díaz Paetie! o, u.ii.ui.d de Cana-
nas, do í>.3 años y vecino de la calle del 
Cártuon, «pío présenlaba la rotura del brazo 
izquierdo, una herida en la piorna dem iia 
y toaiusiones en laí cavidades torácica y 
abdoinmal. 
El de^giacado Díaz falleció en lo? me-
mentos eu fpio sje le estaba picsUndo la 
aaisteocta medica, 
E l Sr. Juez de guardia so cousiiiuyó en 
la casa de Socorro, baeióudoáe cargo del 
detenido. 
DETENIDOS 
El celador do Güines detuvo y vemirio á 
la cárcel de dicha villa a disposición del 
Comándame Militar, á los paisanos Pastor 
llenera Mañero, JosóOiií 'ay Kamón Pa-
drón Sel. 
TENTATIVA DE UOBO 
Un individuo Illanco y un pardo trataron 
de cometer un robo eu el baratillo do la ca-
llo de Mercaderes, esquina á Hiela, propie-
dad de don Dosídorie Quintana, á cuyo e-
lecto estaban limando las argollas de uu 
candado, uo consiguiendo su objeto por la 
oportu ia llegada del sereno part.ioular. 
Los ladrones fueron perseguidos á la voz 
do ¡ataja!, siondo detenido el pardo por una 
pareja de Orden Público. 
El dotenido reauitó ser ol pardo Estoban 
Pedrada, que lúa conducido a la celaduría 
do! barrio do Sau Francisco. 
QUEMADURAS 
En la casa de socorros de la segunda de-
marcación ruó a»jistido I). Casimiro Kodrí-
guoz, vcoíuo del barrio do Colón do varías 
quemaduras monos graves, que sufrió ca-
sualmenio oo su domicilio, al inflamársele 
una lampara de petróleo. 
DSSAPAUBCIDO 
E l moreno Cirilo Bombalier, de GO años 
de edad, vociuo de Josús del Monte, y que 
hace un año salió tic la Casa de fcnageua-
dos, falta do su domicilio desdo el dia 2lJ, 
ipio salió con objeto do asistirá la manifes-
tación del general Woyler. 
E L ANVERSO Y EL REVERSO.—En 
I A m ó r i c a se ha cons t i tu ido uua eocie-
I dad de home mowers—transportadoies l 
de caha.^,—para loa cuales el t raslado ' 
de la calle Patay, en Chicago, no ha 
BÍQÚ IUAH que un luego. 
Estos caballeros howe moa^tra t i e -
nen, en efecto, truu.sportados ya hote-
les de trew pisos y hasta grandes chi-
meneafi de fábi i ra . 
En Nuev.» V o i k , una. v i l l a de un r i : 
co ca l i foruiano ha eido t rasladada á l - i 
k i l ó m e t r o s clol s i t io en que se h a b í a 
const ruido. 
L a audacia de estos nuevos i n d u s -
t r ia les ha l legado hasta el p u u l o de 
haberle ar iadulo un piso á un extenso 
edificio por la par te de abajo. 
Toda medalla tiene su reverso, y es-
tas sorprendentes empresas amenazan 
para el porvenir tener t a m b i é n sus i n -
convenientes, pues es muy fácil que 
con el t iempo se nos d iga que ha sido ro-
bada una casa de tres pisos, ó que d u -
rante una noche han desaparecido las 
Casas Consistoriales de a l g ú n pue-
blo. 
CHASCARRILLO,—Padre é hi jo aca-
ban de l legar á la L l á b a n a y desem-
barcan por ol muel le de L u z . 
— Ten cuidado,—dice el padre: te 
pueden robar el re loj . I n t roduce la 
leont ina en el bols i l lo del chaleco para 
qne no te la vea n i n g ú n car te r i s ta . 
— No hay cuidado, p a p á . 
El padre, para dar á su hijo una 
lección, ¡e escamotea el reloj y luego 
le p regunta . 
—¿(¿ué hora es? 
Pero a l l l evar el joven la mano al 
bols i l lo y vor que su reloj La desapa-
recido, se queda estupefacto. 
— Vaya,—dice el padre;—no te de-
sesperes: He sido yo quien te lo ha co-
gido para probar te que debes estar 
muy sobre aviso. 
Pero ¡oh asombro! A l i r ú desenvol -
ver la prenda á su hi jo , encuentra que 
é s t a ha desaparecido, 
— ; L l n ptckpotket se la h a b í a l levado! 
<S A C £ T I J L JL A. 
EN CASA B L A N C A . - E l bon i to po-
blado, que al o t ro lado de la b a h í a , ha-
ce alarde de su p o é t i c a p o s i c i ó n topo-
grá f i ca , cuenta con un bien decorado 
Casino, en cuyo local se verif ican a-
gradables veladas l incas y d r a m á t i -
cas. 
U n amigo concur ren te asiduo de a-
quel la sociedad nos dice, que el s á b a -
do 23 del pasado se l l evó á efecto una 
a n i m a d í s i m a fiesta en aquellos bien bo-
nitos salones y nos e n v í a los s iguien-
tes pormenores. 
Laaven ta j ada s e ñ o r i t a Manue la P ó r -
te la r e c i t ó admirablemente un hermo-
so m o n ó l o g o , que por un con ic ido poe-
ta fué escrito e ipresamente con ese 
objeto. 
T a m b i é n se puso en escena la pre-
ciosa zarzuela M a r i n a , d e s e m p e ñ a d a 
magisi .ralmeute por losaticipnadós se-
ñ o r i t a E l v i r a F e r r e r ( t ip le ) . Sr. M i 
randa ( tenor) y Sres, V i l l a y Pascual 
S á n c h e z . 
Muchos aplausos conqu i s t a ron todos 
por sus relevantes cualidades de ar-
t is tas y bien t imbradas voces: hubo 
momentos en que nos c r e í a m o s estar 
oyendo en nuestros mejores coliseos a 
los m á s afamados actores. 
D e n t r o de pocos d í a s v o l v e r á á 
ofrecerse el Casino de Casa L l a n -
ca o t r a agradable func ión , pues el a-
migo Pablo F o n t demuestra g ran en 
tus iasmo por hacer de d icho centro 
un lugar delicioso para sus asociados 
y amigos . 
Mnohas s e ñ o r i t a s de esta cap i t a l 
concur ren á estas gratas fiestas, que 
dejan b ien impresionados los Unimos. 
[Bien por el Casino de Casa Blanca! 
L A VIZCAÍNA .— Este almaceu de 
v í v e r e s tinos, establecido en Prado 112 
— ( A c e r a del Louvre )—advie r t e á las 
familias,que. a l l i se sigue vendiendo la 
l i b r a del mejor c a l é de Puer to B i c o 
á 3S centavos, e x p e n d i é n d o s e t a m b i é n 
eu grano. 
L a Vizcaína f a c i l i t a sus c a t á l o g o s 
de precios á las personas que los soli-
c i ten, y y a el p ú b l i c o sabe que los v í -
veres y los vinos de esa casa son de 
super ior ca l idad . A l l í no se cobran lu -
jos de establecimientos, sino tar i fas de 
Lonja . De manera que los marchantes 
resu l tan á lo sumo favorecidos. 
Eespecto á la manteca marca Chicha-
r r ó n , que en dicha t i é n d a s e f ac i l i t a á $J 
la ta y al a z ú c a r de la R e f i n e r í a de Car-
donas á S2,G0 la arroba: esos dos ar-
t í c u l o s bastan pa ra acred i ta r la casa. 
Las m e r c a n c í a s siempre frescas y 
pesadas á conciencia; r e c t i t u d y Berie-
dad en los procedimientos; he a h i l o 
que ha proporc ionado á L a Vizca ína 
el c r é d i t o y el buen nombre de que 
d i s f ru t a . 
T A C 6 N . — C o m p a ñ í a de P i l d a i o — E l 
drama, en siete jo rnadas , Doa J u a n 
Tenorio.—A las 8. 
PAYRET. — C o m p a ñ í a I n f a n t i l de 
Zarzuela. — Don J u a n Tenorio. — A 
las 8, 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela . 
— Don Juan Tenorto,—A las 8. 
I E I J O A . — C o m p a ñ í a Bufos de Sa-
las.— E l d r ama Don Juan Tenorio,— 
A lasSA. 
A L H A M B R A — A las 3; A c t o p r imero 
de D o ñ a Juana Tfnor io . — A las 9: 
Segundo ac to .—A las 10: Viuda, Ca-
sada y Soltera. 
G ti ANA B ACÓ A.— Sa lón de las I l u s io 
nes. E l drama ü o n J u o n Tenor io .—A 
las S. 
R E O I S T i l O CIV I L 
Octubre 30 
N A C I M I E N T O S . 
CA 1 lí I) K AL. 
1 bembra, blanca, leijitíma. 
PKLBN. 
2 bembrap, Hancaa. .ilf ¿I t lmaí . 
J varón, blauco. uataril. 
OU-iDAl UTB. 
2 vjrone.v blancos legiiíiuoj. 
J herjbra blanc», legidniA. 
. T H S Ú S W A R Í . » . 
1 var-'in.. blanco, foguinfó. 
CBP.RO. 
3 Ta,rnn. blanco, ^íTitruo. 
1 heinuia,L'Unca. le^tunu. 
D E F U N C I O N E S . 
CA rKOKAL. 
Don Andrés Rejrúeif'iJ 40 años", Galicia, 
blanco, C z a Blanca. P. pcrmciusi. 
Dofu Mari.i León y 1>\ÍI. 43 años, Sen-
lia, blanca, Dospiul de P.iula. Kutentis 
tnbercul.isa. 
Clara Benita VaMó?, 1? meses, Habana, 
mestiza, BflUtfÚcenoa. Tuberculosis pul-
monar. 
P HI.BN 
Doña P.uiiina Capnce, 32 auos. Jaruco, 
blanca. O Al. linldrui?. 
Doña Mana Dia^, y años, Jaruco, blanca 
0. Al. Enteritis, 
o r a o AI UPE. 
Doña Leonarda Zaldivar, 32 años, Haba-
na. Manca. Crespo, Ú. Tuliercnlosiá 
Dona Boojfacia Aíe?a, 40 años. Habana, 
blanca, Campanario, 72. Disenttína. 
JXS.ÚS MAÍ.tA. 
Crescencio Snáre-E y Rojas. ñ9 años, H a -
bana, negro, Estrella, 5(3. Hipertroüa del 
corazón. 
Don Marcelino Torrcns y Gonzále?. 31 a-
nos, Mariel, blanco. Indio, número J L ü-
remia. 
Don Blas Peña Veñé, Valencia, 21 año?, 
blanco, Hospital Militar. F . amarilla. 
Don Antonio Rodrigue? Veiti. 23 años, 
Pontevedra, blauco, Belascoaiu, 043. Palu-
dismo. 
José Moreno y Gutiórrez. 2 meses. Haba-
na, mestizo, Maloja, número 129. Bronqui-
na aguda. 
Don Horacio Cuervo y Lrpez, 2\ nnos, 
Habana, blanco, Rayo, número ü4. Menin-
gitis aguda. 
Doüá Juana Rojas y Fernández. 40 años, 
Finar del Ría, bUiaca, Corrales, .199. T u -
berenioais. 
r m A R . 
Don Jo?é Lb'rcns, Alicante, 42 añoa 
blanco, Ho«p'.ta! de Madera. Caquexia. 
Don José Martínez, Habana, 32 años, 
blanco, Huspital de la Benelicencía. De-
bilidad, 
D. Domingo López, Guadalajara, 21 añoa 
blanco, Hospital de la Beuolici ucia. Día-
rica. 
Don Babel Morondo, Navarra, 22 años, 
blanco, Hospital do la Benelicencía. E n -
teritis. 
Don Maíjin Baján, fhibyna, 21 años, 
blanco, Ho.-pital de la JH-ucluciicia. Pa-
León Leafac, b'l añoa, Cantón, Zanja, 'JS. 
Enteruis. 
Doña Esperanza Lutjardo, 1 año. Haba-
na, blanca, Principft, 21. Paludmno. 
Doña Laudcliua Luljardo, Habana, blan-
ca. Principe, 21. Paliulisnu». 
Doña Petrona QorDáottex, 3 añoa. Haba-
na, blanca, "Virtudus, 1J2. Bntofftia: 
Doña Pilar L a Torre, 65 añoa. Habana, 
blanca, Florea, 10. U. cerebral. 
Doña Concepción Hncno, 47 años. Haba-
na, blanca. Vapor, 34. Enteritis. 
CKKRO. 
Don Pedro Pcre?,, 7 años. Guara, blanca, 
Quiroga, (i. Enteritis. 
Doña Ana. Revés, 4 años, Habana, blan-
ca, San Kaiuón. Coqneluc.ho. 
Don Juan Foruález, 0.'> años, Cananas, 
blanca, J . do.l Monte, 431;. Entciitin 
Doña Josefa Jofge, 77 anos, Ulanca., Ha-
bana, Desamparados. Entin il.is. 
Doña Casimira .MarfíiiHZ, Oviedo, blanca 
28 años, P. del Kcy. '[.'juin. 
Doña Ramona Hernández, blanca, Cádiz, 
82. Eurcriiis. 
Don Antonio Primo, fi4 añoa, Cananas, 
blanca, Q. del Rey, Enteritis. 







S* l® «OAtrnte postad o c a «1 » o b i « m a 
brknoém. 
I^ar» T»i-acnw dlr««»». 
SaMT* paja dl.-ho paerto lohre «1 dls 2 d« Ko-
' i e m l i r w el TapoT francí» 
L A NORMANDI 
capitán PELÓN O L E . 
Admlt* car^a 6 Beie y pajai^rot. 
Tarif.i* m n y roiior-.d ^ «on oonommleato* para 
tuda» la» ciodaiitu i n i p o r ' . a n t f l » <J« frauda. 
I.ol ioriurM empleaito* y t i l i t a r M oblandrlD fran-
d»! »9DU;M al viajar por r.tta linea. 
Se hacen concesiones especiales i los 
emigrantes para México, 
Do DÍ.-J pormeDürca impobárin «na conaifualarloB 
Brirt'-i Munt'So» j ÍJotap" Amarrara O4inero6. 
7450 8d 4 «a "»5 
ANUNCIO 
A LOS VEGUEROS 
Po.oturús de tabaco ae la mejor lulot 'uaráü eu 
Ajraiár 116. 
7<23 alt; 1.^ 25 26 
H A B I T A C I O N E S MONSl íKBATE 91 
Se ai<iuil;»D bermosas y froscaf batiitaciones con 
vista al l'anine O n l r a l y los tealroo, á cali.iin-roi <> 
ifiiotxi. con iDuebicd ú »iu ellos; roo aai.nencia ó 
.•iu eli.i. prtilien'lo coruei eu su IJ.ÍIIÍIACIÓD Precios 
IUOIK-OS. H.<y ilucba y llavio. 
7i;H) 4d 28 4*-28 
UKGENTE AVISO -Por tener qne auíenlars,-de eíta Isl J. se veude una Í;T io c.is i cu $'í.íiOO 
oro. tieue stla. «alóla, 6cuario<. 1 altii. lodado a -
/ole», agua rcíliiuida, i^lvdá y niodoru» coostruccióu 
y ülirc tíe r̂avamea: pr.uluee ilí 46 á $ 0 aieuaua-
Íe<> la vende ÍU dueño IJIJO vive Cbacón 29; lainbieu 
vendo un liauco de ui idera propio para ?afuiu y OD 
tinajoQ por )u ijue ofrezcan. 
7533 2a-?0 2<l-31 
N m h o r i J u n e 11"' i80< 
rliis i? toc^rl i l j bave tnade 
coii>iaii i use. ol 
in my pDU-lN'C Cor srvi 'ni l yrar* 
\iniring fonixl il «'itr»'nit']y Dr^f'u 
rorltio»»- p i l i r .n l? aflFírlVá witb 
•li^j t'psj.i ^uil o lh t r Iroilltles «>f 
Dr . Enr iq í /p f t . nornct 
96 lŷ T i» (.'ton Av ,» 
1" S i 
MODELOS N. 5, N. 6, Y N. 8 
avec inolliphone <,rra\iire el cordes 
doíés 
CSJCOS RECIBIDOS 
EN ESTOS DÍAS POR 
M s é B é 
F A B R I C A C I O N ESPECIAL PABA 
L A AMÉRICA 
P R E C I O S DE CONSIGNACION COMPOSTELA 58 AL 60. 
c 1193 d4 .'8 »1-1 
L A R E I N A E S LAS AGUAS D E MESA. 
V ^ I S T T - A . ^ L I S T T J J Í L X I : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 IDIEl ' J B O T D E J L X J J L B 
Medalla de 0110, Exposición internacional de París, 1889. 
Siendo el premio mA* alto qne ha sido adjudicado para la» fxguan de mesa, por *n p u r e í e a . » a -
Jor a g r a d a b l e , e / e r v e a c e n ó i a u a t w a l y UUA ct i l i f ladea a n i í i d U c a s d i g e s t i v a s . (Iníornie del Jur»d«.) 
Diploma de Hooor, Exposición iRteroacional d» Amberes, 1894 
La más alta recompensa qne p a d o e U r g a r el Jarado. 
E L A G U A A P 0 L L 1 N A R 1 S tiene devuelta la salud á mnebos dis-
pépticos, los cuales, según las palabras ex] resivasde Mousievir Diday, de-
ben á ella vma comida más por dia y una indi gestión menos por comida.— 
L m F r u n c e M e d i c ó l e de Parífi.—Dli. B Ü T E N T U I T . 
| D E TODCTI 
|xJ3sr P O C O ; 
• f^- i t 
Obstáculo , 
Como fugai y l á p i d a 
eurgíi en ej tírparDeDlo erraute estrella 
.v al s iucar ios espacioa 
ileta OD rastro dú luago CD su carrera, 
asi eu la buiuaua mentó 
aurge, rauda y üriJJaotOj alguna idea 
<luo aluujltra é i lumina 
el aucbiuoso espacUí Uo la ciencia. 
A su Juz luJguranto 
parece que so aclaran y demuestran 
loa máltiples iDistenos 
<pie circondao al buuibre por doquiera, 
trttroliii del prpgrdfiO 
quo en su veíoi irayoclo la tui lleva, 
do OScÓndidófl espacios 
quiero rasgar la at iuósfera ináa densa. 
Maa luego so destruyo, 
so dosvaboco su bHUauto oatoia 
y de uuovo él cnidUfrio 
«•uiu(» n)).si.Mio iinpciieiraiilo qn'edft) 
quo a.-ii comp el nftnacia 
ciotioiio el curso á la veloz ostrolla, 
aai bay una n^ ion inaccesible 
que Uuticuc su curso á las idoaa. 
Narciso Alonso Cortés. 
E l ¡Kiriujmt*. 
TA pafngius ¡paroco iucreiblo! no hizo aa 
ap.in.ann Kianc ia liasla la mitad dol s i -
glo dioz y odio, y «'-n seguida loó bbjoCp de 
una ij.i UHa» MidusLi las que daban lixuiO-
uiia eap^cialisnua al l'aua de o í ros tieia -
pos. 
l'ióviAfos do patagnaa ó de parasoles, 
SOgrtn la estación, los ffiiiinpancs empoza-
lou á insialaisn uuas VOces a la entrada do 
l i jil i/.a d.-l Caí rouscl, oíros cu las eslro-
inid.jdi-s do los pnehfcis, no faltándoles p a -
troí|iiiaiins ..'ii üillgitmi do aiubos sillos. 
!siu f»üi,bjifg<); tuiuip no rardaron en c o -
i.MOlüjrso abusof, la. aiit.oridad tuvo (pie ro-
Ulaiocur.H la tuWva ludiisiria supucsio quo 
la ••sc^unilad ju'ddira estaba inlcrcs.tda ei» 
<pi« no btiluese tncrodcadores en (jn las c a -
llos y plazuelas, «ohr.í lodo do noche.. M. 
do Sar l i invd ió en l / b l H a orden relativa \ 
los puraco i s y p.iias»des priblicus, la cual 
dice en susiaDcia: 
*AI esublec.cr lo« pa.ragnaa públ icos así 
do noche romo de flu; se prci.ende procu-
rar á los ha l u í a n l e s d.; lacnji lad una COIOO-
didad más, y •• ^ ganapanes nuevos mo-
dios de siibsi.Mí'iici.i. 
•-•L'st.os un imoK, ¡„ir orden do M o n s e ñ o j 
(¡I leniciu.e ili! poln-ia., deberán llevar una 
l inie ina en en va poi ic/aiela. l igurará el n á -
luero correjpoudioule al paraguas.* 
{¡'tniiUzurá.) 
Ch arada . 
- j i.'.siis, que cuiiiro segunda1. 
dijo á laicas su nntinr, 
iOo dijo «pie ui.a Icrrcra 
uu c.tltnio ante.ivert 
iQué iJemonio ha^ entendirlo, 
<pu) lal rosa hq has mandado? 
i'ues, mira, (pm ya ha venido 
baco talo el conviilado. 
— ¿Y (|iie le vamos á dar 
»» no hay ni .Micendida luiubro? 
(.'reo qoe voy á enfermar 
de rabia O do pMadmnbro. 
— tai tu nn.» d*ts icraa cuatro 
ha rato esta Kafaeij 
anda, Aúh'o, y lo que qnieraa 
lleiifis que tratar con ni, 
Kch;i.lo cuabpner disculpa, 
dilo una majailorVa, 
y Uóvate le .-i un í (onda 
que eso se baco súlu un dia. 
Jérúifjifico cainpvhuido. 
( T o r J . V. ( h i l o . ) 
T r i (1 n <j a lo 
3 4 f. G 
3 
7 9 1 
i i 
3 
S u s t i t u y é n d o s e los nrtrneros por letras, s« 
encont.rarj eu las lineas üun20:1 rales lo al-
guien 10: 
1 Cilicio <ic tnujftr. • 
2 Nónibro do varón . 
3 Idem de mnjor. 
4 Trnuda de ropa. 
5 En las prenda* do restir. 
(i f'oblacióii catajana. 
7 Mitieial. 
S Nota unisical. 
lJ Vocal. 
A G U A 
Conserva y ¿ m M W e c! cut{i 
F r a s e - A n a r / y a m a , 
(Por i . P. Cilio.) 
Cáfila is ciiorlüo. 
Con las letras aulenores formar el 
nombre de no conocido metal, nu v e r -
bo act ivo y un mnnero can l iua l . 
Sol ar io nes, 
A la cbarada aniorinr: 
ADOQUINADA. 
Al Logogrifo numérico; 
M A R C E L I N O . 








Fan remitido solucione?: 
T . T. O.J Los ¡lias: El de Batahanó; Un 
priccipíaote; Juan Lmas. 
litprrilU ) íiicrMlipu asi üiAHiJ H U UÜSk. 
